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VACVLTAS R. FR^POSITI moVINCIALIS, 
EGo Salvator Ofíorio Praepoíitus Provincialis Provinciae Caftellanae Societatis Jeííi , po-
tcñate ípeciali ad id mihi faóta á R. A. P. N". 
Aloyfio Centuriono Praepoííto Generali, íacul-
tatem fació ut liber cui títulus eft Horat'ú VUc-
á Ars Poética, Adnotationibus., ac ferptua Inter-
pretañone latina illufirata a P. "Jojepho "Juvencio e 
Societaterjefu, m ufum Scholarum ejufdem Societatis, 
gravium, dodorumque hominum judicio appro-
batus, typis mandetur; in quorum fidem has l i -
teras manu noñra, & Secretarii fubícriptas, & 
figillo noílro munítas dedimus. In hoc noftras 
Societads Lucroneníi Collegio die fecunda Julii 








VENSURJ D. FRANCISCIA VI* 
guezal Portionarii in Alma Ecclefta 
Talmtlna, olim Humaniorum L i -
terarum Profefforis, 
LEgi ex mandato D. Lic. D. Emmanuelis Rubin de Zelis Proviíbris,ac Vicarií Ge-
ne ralis in Palentina Dioecefi Opuículum 
cujus inícriptio eft : Q^Horacii Flaeci Ars Vo'mca 
Adnotationibus , ac perpetua interpetañone latina 
llhfirata á P. Joíepho Juvencio é Societate Jefu. 
in ufum Scholarum ejuíHem Societatis. Legi, in-
<quam , perlibenter , & ut cum Magno Gregorio 
loquar : Bahet unde párvulos nutriat, unde mentes 
fubltmium admiratlone fufpendat. Illud ceníeo pue-
xls utile: Magiftris neceíTarium, ut in tanta Audo-
rum varietate hunc legant, hunc íequantur, utqui 
íta Poetas mentem calluit, ac perífiicuo, Se bre-
Vi ftylo notam ómnibus íecit. Ita mihi videtur, 
3c idem íéntío de Appendice de íextertiis, ac Ta-
leñtis Velemm. Palentiae i . Junüanni 1758. 
X). J r m i f m ú Vlgue^al, 
CENSURA R. P. Fr: JOANNIS 
Sánchez Ordinis Pr¿edicatorum Pr¿e~ 
fentati & Prior i 5 Sandi Dominici 
Comentus Conrpojlellani* 
VIdi ex mandato D. Lic. D . Emmanuelis Rubin de Zelis Protonotarii Apoílolici^ 
Proviíbris, ac Vicarii Generalis in Pa-
lentina Dioecefi Opuículum , cujus titulas eft: 
Eorat'ú Flacá Ars Poética adnotationibus , ac 
perpetua interpretañone latina illujirata a P. "Jofepho 
Juvenáo e Soáetate 'jefu in ufmn Scholaram ejufdem 
Societatis, v id i , inquam, nihilque Theologica cen-
íiira dignum ínvení, m utilitatem íludentium 
omnium commendanda plurima, ut fimul, & lati-
ritatem calleant, & hiíloriarum notitia á pueritia 
jliuftrentur. Sic íentio falvo &c . in hoc Convento 
Sanóli Pauli Palentini Ordinis Praedicatormn. Die 
,1 . Junü Anni jOñi;. 1758. 
Fr. ^oannes Sánchez,.. 
t í -
l íCÍNCIi DEL ORDíN^RIO. 
* V [ O S el Lic. D. Manuel Rubín deZelis, Pro-
^ viíbr, y Vicario General defb Ciudad, 
y Obiípado de Falencia, por el Illmo. Sr. D. An-
drés de Buílamante Obifpo de él, Conde dePer-
ñia del Coníejo de S. Mag. &c. Por la preícnte^ 
V por lo que á Nos toca damos licencia para que 
íe pueda imprimir, é imprima el libro , cuio t i -
tulo es: Horatü Vlacci Ars Voetka adnotationi-
hus, ac perpetua interpretatione latina illuftrata: 
compuefto por el P. Joíeph Jubencio de la 
Compañía de Jeíus, atento que de nueftra orden, 
y mandato íe ha vifto, y reconocido , y pare-
ce no contiene cofa que fe oponga á nueftra Santa 
Fe Católica , y buenas coftumbres. Dada en Fa-
lencia á i . de Junio de 175S. 
Lic. Rubín» 
Por íu mandado 
Manuel de las Barcenas* 
TA-
*r A S A . 
DOn Jo^ph Antonio de Yarza, Secretario del Reí N . S. íu EícribanO de Cámara 
mas antiguo ^  y de gobierno del Confejó. 
Certifico que habiendoíé vifto por los Se-
ñores de él el libro intitulado : Jíoratii VIMCÍ 
Ars Poética adnotationibus ac perpetua mterprétatioríé 
latina il lujirata , que con licencia de dichos Seño-
res concedida al P. Franciíco Xavier de rcuábuez 
de la Compañia de Jeíus , Redor del Colegió 
de Villagarcia ha íído reimpreíb taíaron á fíete 
maravedís cada pliego; y al dicho precío,y no mas 
mandaron íe venda , y que efta certificación íe 
ponga al principio de cada libro para que íeíepa 
el á que íe ha de vender. Y para que confie lo 
6rmé en Madrid á i , de Septiembre de 1758. 
P. Jofeph Antonio de rama. 
fiDZS coRMcrom. 
PAg. 8, lin. 15. plerun que, lege,p^r«mg«f. Pag. 81. lin. 15, elafíe , lege , clajfe. 
Pag. 88. lin. 21. eicuraíTe , lege, ckurajfe. 
Liber hic de Arte Voetica Horat'ú Tlacá 
fcum his mendis íuo exemplari reípondet. Ita íl-
dem fació. Matriti die vigeíima tertia Aug. anno 
Dñi. miUefimo íeptingenteíimo quinquagefímo oc-
tavo. 
Vofi. D. Manuel González, Ollm» 
l C . M . Gen. Corr. 
f ^ ^ ^ ^ O H cuanto por parte del P. Redor ¿ 
^ : | ~ j r \ !:& y Colegio de la Villa de Villagarcia 
íl 'l |:Í| de la Compañia de Jeíus, íe repre-
SlÉ^W^Sk ^nt^ enel m^ Coníejo defeaba im-
' primir un libro, cuio titulo es3 
Horat'ú Flacá Carmina 'Expurgata, cum adnota* 
tionlbus ac prpetua interpretatione "Jofephi "Juvemis 
% Societate "Jefu, y recelandoíe de que le lo re-
impriman, íuplicóíele concedieíc Licencia, y Pri-^ . 
vilegio, por tiempo de diez años para íii impre-
•fion: y vifto por los del mi Coníejo , ( y como 
porííi mandado fe hicieron las diligencias, que 
por la Pragmática últimamente promulgada ib-, 
brela impreíion de los libros íe diípone) íe acor-
dó eípedir efta mi Cédula por la cual concedo lin 
cencia, y facultad al eípreíado P. Redor, y Co4 
legio de Villagarcia para que íín incurrir en pena 
alguna por tiempo de diez años primeros íí-
guientes, que han de correr, y contarle deCde 
el dia de la fecha della , el fuíbdicho , ó h 
Períbna, que lu poder tubiere, y no otra al-
guna pueda imprimir, y vender los referidos 
libro, con que íe haga en papel fino , y por e! 
original, que en el mi Coníejo íe vio, y ba ru-
bricado, y firmado al fin de D. Joíeph Antonio 
de Yarza mi Secretario , y Eícribano de Cámara 
mas antiguo, y de Gobierno de él, con que antes, 
que íe venda íe traiga ante ellos juntamente con 
dicho origínale , para que íe vea fi la imprefiora 
eftá conforme á el ; traiendo afi miímo fé ea 
publica forma, como por Corredor por mi 
nombrado íe vió , y corrigió dicha impreíion 
por el original, para que íe taíaíe el precio a 
que íe ha de vender. Y mando al Impreíbr, 
que imprimiere el referido libro, no imprima 
el principio, y primer pliego, ni entregue mas 
que uno íblo con el original al dicho P. Redor 
ó Colegio , á cuía coila íe imprime , para 
eíedo de dicha corrección, hafta que primero eP 
té corregido , y taíado el citado libro por 
los dél mí Coníejo; y eílandolo afi, y no de 
otra manera, pueda imprimir los principios, y 
primeros pliegos, en los cuales leguidamente fe 
ponga cíla licencia, y la aprobación, taía, y erra-
tas, pena de caer é incurrir en las contenidas ea 
las Pragmáticas, y I.cies deílos mis Reinos, que 
íobre ello tratan, y diíponen. Y mando que nin-
guna Períbna fin licencia del expreíado P. Rec-
tor, ó Colegio , pueda imprimir, ni vender el 
citado libro , pena, que el que lo imprimiere 
haia perdido, y pierda todos, y cualeíquier l i -
bros, moldes, y pertrechos que dicho libro tu-, 
biere , y mas incurran en la de cincuenta mil 
maravedis; y íea la tercia parte dellos para la 
mi Cámara ; otra tercia parte para el Juez que 
lo íentenciare; y la otra para el denunciador, 
y cumplidos los dichos diez años, el referido P. 
Redor, ó Colegio, ni otra Períbna en íii nombre, 
quiero no uíe defta mi Cédula, ni proíiga en 
la impreíion de el citado libro 5 fin tener para 
ello nueva licencia mia, ib las penas en que 
incurren los Concejos, y Períbnas que lo hacen 
fin tenerla. Y mando á los del mi Coníejo, Pre-
fidentcs, y Oidores de las mis Audiencias, Al-
caldes, Alguaciles de la mi Caía , Corte, y Chan-
cíllerias, y á todos los Corregidores, Aíiflm-
te. Gobernadores, Alcaldes Maiores, y Ordi-
narios, y otros jaeces, Jufticias, Miniftros, y Per-
íbnas de todas las Ciudades , Villas, y Lu-
gares deftos mis Reinos, y Señoríos, y aca-
cia uno , y cualquier dellos en íu diftrito, y 
Juriídicion, vean, guarden , cumplan , y ege-
cuten efta mi Cédula, y todo lo en ella con-
tenido , y declarado , y contra íu tenor, y for-
ma no baian, ni paíen , ni confientan ir ni pa-
íar en manera alguna , pena de la mi merced, y 
de 
de cada cincuenta mil maravedís para la mi Cá-
mara. Dada en Buen-Retiro á veinte y ocho 
de Febrero de mil íetecientos^ j cincuenta y 
ocho. 
TQ E L RET. 
Por mandado del Reí mi Señor* 
D. Aguft'm de Monmno 
y Mundo* 
ATII 
FL A C C I 
DE ARTE POETICA LIBER: j 
A R G U M E N T U M , E T SYNOPSIS 
I . 
M A T E R I A M , E T PARTES 
poematis universé ílimptas , earumque 
cum opere toto neceíTariam con-
fefííionem explicat a verfu i , 
ad 4.6. 
H Umano capití cermeem piBor equinatn Jungerefi iveHt . & varias inducere plumas, 
Undíque collatis membris , ut turfiter atrum 
Dejinat in pifeem mulier formo/a ¡úpeme; 
A Spe-
2 Q. H O R I T I I F L A C C I 
Speftatum admifsi rifum teneatis amici? 5 
Credite, Pi/ones, i f l i tabula fore Ubrum 
Ferfimilem, cujus,velut agrifomma, vana 
Fingentur fpecies, ut necpes, neccaput uni 
Reddatur forma, Pidtoribus^ atque Poetis 
Quidlibet audendi femperfuit aqua pote/las. l o 
Scimus, & hanc veniam petimusque, damufque 
vicifsim: 
Sed non ut p^cfdis coe'ant immitia^on ut 
Serpentes avibus geminentur, tigribus agnu 
QUis veí l rum, amici Pifones, á riíu tem-peraret, íl forte vobis tabella propo-
neretur fpeólanda, in qua pióíor huma-
nura capuc impofuiflet eolio equi, tum cor-
rogata, & in unum coíleéla é variis animali-
bus membra componens, ea ílc plumis verfi-
coloribus indueret, uc fuperior hujus mon-
ílri pars formofara exhiberet mulierem,poíle-
rior deformem,horridumque pifeem ? Sic ha-
becote, Pifones, fimillimum haic piSluneli-
brum fore,cujus partes incondit3e,& incom» 
poíicae, tamquam ill£e fpecies, quae fomnianti-
bus segrotis objiciuntur, ergnt ita pertuíbatae,. 
& difpares, ut nec prima , nec poílrema pars 
ad unam, & eamdem formamjacfiguram áífi-
ciendam, in unum quoddam toturo, confplret. 
pi -
A R s P O É T I C A . 3 
Picores, inquiet aliquis, & Poecse parem ha-
benc quidvis fingendi faculcatem. Equidem 
non difficeor, utque hanc poceftatem, & co-
piara ulero ihvicem coneedimus, ita vicifsim 
alteri ab alteris poílulamus. Non ea tamen 
k g e , ut ílmul jungantur animalia mitia, & 
manfueta cum feris, &immanibus; ut angues 
cuín volucribus, agnicum cigribus compo-
nan tur. 
6. Pifones. Lucius Pifo, ejus Ptfmis films9 
in quem Cicero gravifsima orntione inve&us e/i9 
dúos habuit liberes amantes literarum , & pueticce 
Jiudiofos: illis hanc epifíolam, Jive libram, mit-
tit Horatius. 
Ncoeptis gravibuspkrun quefé magna prnfe/sis, 
Purpureus, late quifpkndeat, iinus & aíter 15 
Adfuitur pannus , cum lucus, ¿j3 ara Diantf, 
Et properantis aquee per ammos ambitus agros, 
/lutflumen Rhenum,aut pluvius deferibitur arcus. 
Sed nunc non erat bis locus : &fortaffi cuprejfum 
Seis JimuIare:quidhoc,fifraBisenatat exfpes 20 
Navibus^re dato qui pingitur ? Amphora ccepit 
A 2 In-
4 Q. H O R A T I I F L A C C I 
Injlltuí ; currente rota cururceus exit? 
Deniqiie fit quodvis fimplex dumtaxat, & unum* 
Mpe inicium poematis eíl fplendidum, 
& ejufmodi, ut magnum aliquid polli-
ceri videatur : fed huic inicio g rav i , & de-
coro defcriptiones qu?edam , v. g. nemoris, 
& altaris Dianae , rivuli pervirences campos 
fugientis, Rheni, aut Iridis actexuntur, & v 
tamquam ignobiliori panno fruíla purpurea, 
quse fplendoris plurimum habeant, adíuuntur; 
mendofe ; quia hgee prorfus aliena funt ab 
in í t i tu to , & nequáquam in loco pofita. Simi-
lis es picloribusimperitis, qui cupreíros,aliar-
que id genus arbores non infcite pingunt: fed 
quid hoc ad rem percinet, cüm idcirco pecu-
nia illis data fuerit, utnaufragum pingerent, 
nudum , rebus ómnibus fpoliatum , & vix ab 
iratis fluílibus emerfum ? Vas aliquod mag-
num ex argüía veluti fingere coeperas, cur in 
urceolum definis? Huc ighur primum artis 
poecicse preeceptum recidit, uc quodlibet poe-
ma unumquiddam finita fuis partibus unam 
in formam coaleícentibus coní lans , ut 
ne fie miíltiplex corpus , fed uni-
cum, & fimplex. 
N O -
A R S P O E T I c Ar § 
16 Ara Dianae. Erat Lucus Diana facer, & 
üra prope Ariciam , de qua urbe diftumeji Sat. 
5. L\h. I . Huic ares prapüfitus facerdos, Rex 
nemonun dicebatur. Altera fuit Diana ara cele-
tris in Táurica Cherfonefo. 
Dianas. Oi .p . L i b r i l L O d . 16. Libri I I I . 
i l ) Rhenam. Rbenus, ingens fiuvius, Gallias 
a Gevmania feparans : el Rin. 
Piuvius. §ú i pluviam denuntiat. Iris fit in nu-
be rojcida, & finíante, 
19. Caprcffiim. Arbor eft funejla, & in f u -
nerih'.is tantmn adhiberi folita : minus ig'itur hic 
idónea, fiqtádem enatat naufragas-, £f vivit. 
Picores iwperiti libenter, & non infcite arbores 
uJjilibet deptngunt f máxime cuprejfos ^ qucefacile 
pinguntur. 
20 S'im-úhYe. Fingere. Pifitura laus quippc pri-
ma efl yut res pingendasadfimílet veris, Neqúe 
aliad Poeta y itidem ut Pittores ,funt, quám imi-
tatores rerutn, qua funt, aut effe pqfílmt: itaque 
vsrhatem , autfimilitudinem veri feütari debent 
in ómnibus: idenim dumtaxat ejiimitabile, quod 
ejl reverá, aut effe poteft. 
Si fríi6tis¿kc. Sohbant naufragi piflam cír-
A 3 cuín-
6 Q.v H O R A T I I F L A C C I 
cuín/erre tabulam, in qua naufragii luStuofa ma» 
go cernebatur y ut ea fpecie hominum cotnmifera-
tionem , nummos elicerent. Fide Perfium Sat. 
i . Juvenaí. Sai. i 2. 
21 Amphora. Menfuraliquidorum, continens 
ditas urnas, fextarios oño ¿? quadraginta : cua-
r tn tay ocho cuartillos. ¿"¿jf. j . Libri f. 
22. Rota. Utunturfiguli rota in fiñilibustor-
nandis. 
Urceus. Vafculum fiftile, aut ceneum & c . 
t***************************************** 
(digni, 
axima pars Fatuinjater, & juvenes patre 
Decipimurfpecie reñi'.brevis ejje Iaboro',25 
Ohfcurus fio: feffiantem ¡cevia nervi 
Deficiunt, animique : profejfus grandia turget: 
Serptt humi tutus nimium , timidufque pro cedes. 
Qjd variare cupit rem prodigialiter unam^ 
•Delphinum fihis appingit; ¡fluftibus ap-um. 30 
In vitium ducit culpes fuga, f i caret arte. 
Mmilium circa ludum faber imus tingues 
Exprimet, 6f molles imitabitur ce^ e capillos; 
Infehx operis fummd ¡ quia poneré totum 34. 
Nefciet. Hunc e^ o me, fi quid componere curemt 
Non magis efe velim ,qudm pravo vivere nafot 
Spsftandum nigris oculis > nigroque capillo. 
A R S P O É T I C A . 7 
PRsecerea plerique omnes Poetse, 6 pater, & filii párente digni , i n errorem, & vidum 
inducimur fpecie, ac larva re¿li, verique. Eít 
qui brevitatera confeélatur, fed obfcurc, ac 
perpiexé fcribit: alius polita , & terfa ora-
tione concinnus,& comptuseíTe gaudet,fed 
nervis caret , ac robore : hic g rand i ,& co-
thurnato utitur í l i lo: verum plus sequo adfur-
gens, infi i tus, ac túmidas e í l : ille nimis caa-
tus dumaltum, terapeílatis mecu , fugit, hse-
ret in l i tore, acrepithurai : alius dum mira 
quadam , & inaudita rerum varietate le£loreí 
oble6lare í ludet , tam abfurda fgepe commi-
nifcitur, quámíi delphinos infiivis ludentes 
faceret, aut apros in mari. Omninonifi arte 
u t ¡ m u r , & pmdent iá , in gravifsima peccata 
delabimur, dum ipfa peccata fummoperé fu-
gimus. Inter ílatuarios, quorum tabernse funt 
clrca iEmilianum ludum,videre eft unum que-
piam , cujas officina extremam circi partem 
fpeélat , non radem in excudendis mollitér, 
& concinné unguibus, & capillis: verum,quod 
caput e í l , integram ílatuam fuis pro rata 
portione membris conílantem , & ómnibus 
numeris abfolacam effieere non poteft. Huic 
ego fimilis efíe, íl quid fcribam , haud magis 
velim , quam curpi deformis cfíe nafo, cete-
ro-
8 Q. H O R A T I ' I F L A C C I 
roquín ob nígros oculos, crinefque formo fus. 
NOTiE. 
25 Brevis &c. Brevitas 9concinnitas&c.funt 
dotes boni carminis ; fed eas dum Jeftantur pie-
rique, decipiuntur Jpecie reñi} in'yitium excidunt, 
in obfcuritatem , humilitatem &c. 
32 iEmilium ludum. Intelligh ludum gladia-
torium: cafa de armas, ubi Mmilius Lentulus 
lanifta gladiatores docebat artem armorutn tra-
Batidorum : Maeílro de efgrima. Mmilium au-
tem ludum dixit pro Mmilianum , ufus nomine 
proprio pro pojjefsivo. 
34 Operis íummá. Abfolutione^ psrfeffilone. 
In opere perficiendopannn f e h x ^ peritus. Quia 
totam Jiatuam aptis interfe partibus cequa-
liter elaboratis conflantem poneré non poterit. 
37 Nigrjs ocuiis. Oculinigri, & crinesapud 
Romanos in pretio erant: 
^ limite materiam vejlrís, qui fcríbltls, cequam 
i,>' yiribusy & verfate din , quid ferré recufcnt, 
Quidvaleant humerLCui kcta potenter crlt res,4.0 
Ñec facundia deferet hunc, neo íucidus ordo. 
Or-
Ü R S P O É T I C A . ' 9 
Ordims hac virtuserit, & Cernís, aut egofallón 
Ut jam nunc dicat ;.jam nunc debentia dici 
Pkraqve differat , prafens m tempus omittat: 
Hoc ametjwcfpernat promifsi carminis anftor.^S 
QUicumque poema medicatnini,arguTnen-tum dejjgice veílris ingeni is ,& erudi-
^-cioni accomraodaíum 5 ac vobiícum diu 
confiderate , cui pares oneri ficis , cuinam 
impares. Qui materiam fcribendi non majo-
rem fuis viribus delegerit, i s , <& eam expri-
mec cum dignitace, & inordinera faciledif-
ponec, undeoperi Jux adfnlgebit. In eopor-
ro conílftíc vis ordinis , & gratia , niíi failor, 
uc qaaedapj , quse dicenda modo funt, dican-
tur; qucedam rejiciantur in aliud tempüs, ík 
ín praefentia taceancur: IK exfpeélati poéma-
tis conditor nonnulla traélec accurate ; quge-
dam repudiet. 
NOT^E. 
40 Potcnter. Tro poteníia3&viribus: á me-' 
dida de fus fuerza?. 
4¿ Venus. Gratia, pulchritudo. 
ELO-
J. H O R A T I Í F t A C C I 
i i . 
E L O C Ü T I O N E M , SEU V E R B O R U M , 
verfuumque rationem expendk a ver-
fu 4,6. ad 119. 
N 'úerMs etlam tennis, cautufque ferendis; 
Bh'eris egregie, mtum fi callida verbum 
Ksii i ier i t junftura novum. Si forte neceffe eji 
I s i k m nwnfirare recentibus abdita renm. 
Fingiré dnhutis non exaudita Cethegis 50 
Continget, dabiturque U cent i a fumpta pudenter; 
Et nma7fi6taque nuper, habebunt verba fidem, fi 
Grmeo fonte cadant apareé detorta, Quidctutem 
€!í£€Íño 9 Plautoque dabit Romanus , ademptum 
P'irgilw y Farioque 1 ego cur adquirere pauca 55 
S¡ p'tffvtny inmdeorff um lingua Catmis, & Enni 
Ssrmmem patrium ditaverit , nova rerum 
Nomfnit protulerit ? Lkuit .femperque ticehit 
Sígnatum prcefente nota producere nomen, 
Ut Jihís folns pronos mutantar in annos, 60 
Frana cauitw; ka verborum vetus intertt cetas, 
i i t juvcnitm ritu fiorent modo nata yvi^entqne. 
De-
A R S P O E T I C A . I Í 
Dehemur morti nos , nofiraque; Jive receptus 
Terra Neptunus claffes Aquilonibus nrcet, 
Regis opus ;Jleri!ifvs d'm paius, aptaque remis 6$ 
Vicinas urbes alit > & grave fentit aratrum: 
Seu curfum mutauit iniquum frugibus amnis, 
Doétas iter melius. Mortalia faSla peribunt, 
Nedum fermonumftet bonos r & grafía mvax. 
Multa renafcenturflucejam cecideTeyCadentque,'jo 
Qiice nunc funt in honore, vocabula ,Ji voJet Ufus: 
Qiiem penes arbitrm ejl)&jusy&norma loquendi. 
JAm quod ipfa verba fpe6ht, parcam eíTe oportet, ac prudentein in iisfingendis, & 
procudendis. Refte fueris locutus , fi duae vo-
ces alioqui noise, ingeniofo vinculo ínter fe 
junélae , novum vocabulum effijient. Quod 
l i forte opus erit recens allquod verbum pro-
creare, ad rem aliquam reconditam indican-
dam , licebit voces fabricari, quas antiqui 
i l l i , & ftrenuí Cethegi non audierint, & ea 
poteílas concedetur, modo id verecundé,ae 
rnodaraté fiat. In iis aucem verbis, quse no-
vata, & recens erunt fafta, plurimum ülafi-
dei , & aucloritatis obtinebunt , quae GrtE-
cam habebunt originem, áquamodicé deri-
vaca proferantur. Qaid eíTi porro caufae p»)-
teft-, cur aliquid Cgeciiio, & Plauco Wmíflk 
i n 
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in hac parte Romani patiantur , quod V i r -
g i l io , & Vario concrílam efle nolinc ? Cur 
invidi tTiOlefté ferant á me augeri Latinum 
fermonern, & dicari paucis vocibus, cüm 
Cato, & Ennius patriam Hnguam locuple-
taverint, & novis rerum vocabuiis inventis 
au6liorem eam , uberioremque reddiderim? 
Fas fui t , eritque femper , producere vc-
cem novam , dummodo , tamquam num-
mus probatus , notara ufitatara pra3 fe fe-
rat. Uc inf i iv i s , vergente inhiemem anno, 
ea folia labuntur prima, quce priore loco funt 
nata * fie vetuílse voces, tamquam feniotffos-
tae, occidunc; interim düm verba, non ita 
pridem in lucem edita , inflar juvenum , v i -
gent, ac virent. iMimirum non modo nos ad-
d i ñ i , &devot i morci omnes fumus, verum 
etiam noílra omnia: five immiíTum in térras 
mare portum eíficic, ac naves tutas á pro-
cellis prseílac: quod opus regifico famptu , & 
magnificentia perfeélumab Auguflo admira-
mur : five ager olim ílerilis ob ílagnantera 
paludsm cymbis perviam, nunc defíceatus, 
coliair , & íruges eiTert muriendis oppidis 
ín viciniá pofuis idóneas: five fíavius antea 
exundans feíta evertens , oppoficis ñgge-
ribus pruiiibitus fu i t , ne noceret, curfum-
que 
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que comraodiorem tenere juíTas. H^eCj i n -
quam , & cecera mortalium opera evercen-
tur , & interibunt: atqüe adeo multo minus 
poílulandum e í t , ut perpetua verbis , ac fer-
moni venuílas, & quaíl vita conílec. Multe© 
voces, quse obliterataj, & antiquatse jam funt, 
revivifeent , ac iterura florebunt : multíe, 
quse jam florent , & vigent, oblivione dete-
rentur , & excinguentur, íi ufui vifum erit, 
qui jura fermoni, & leges pro imperio jar-
¿icrioque ponic. 
NOT^E. 
4(5 5erendís. Faciendis, & nova nd'is. Transía-
tío eft ab arborihus. Novari verba dícuntur, cüm 
veluti gignuntur: id quod fieri dupliciter potejl, 
vel junñura , Jeu conjuntlione vocutn: vel fine 
conjunffione , MÍ docet Tullius I I I . de Oratore. 
Juntura quidem, cum é duobus vocabuüs jundtts 
tertium exiflit : v. g~ ex velum ¿? vo ló , veU~ 
volus; ex foedus ¿ffrango . fcedifragus : ex poíl 
limen , pojiliminium. Ita novum ffeu nova-
tum verbum redditur notum propter notar, é qui~ 
bus junttis coiifiat, voces. Sine conjunctione ve-
ro novantur , & fabricantur verba > cum fimpli-
citer, integrefiunt '.fie vcx ifta gemma ufur~ 
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pata eft a Latinis, cum propriam haberent nul~ 
Lmadjignificandum id , quod vernacule in vi t i -
bus , arboribus appellatur yema : Jic voca-. 
hulum Gracum irspiMstig periicelis, Latinhate 
domtumfuit, adfignificandam tceniam, qua crus 
fingitur: las ligas. 
49. Indiciis. Focibus ,qiice funt figna rerum. 
Abdica rerum. Res abditas,& latentes,non-
dum fuis mminibus donatas. 
50 Cinólutis. Foxvetus, quam de indujlria 
hic ufurpat Horatius pro cinttis, reciñáis, Jlre-
nuis, & expedhis. Cintto opponitur difcinftus, 
quam vocem explicatam vide in lib. Epod. Od. 1. 
v. 34. Cingi,proprie e/iad militiam , ¿? adpugnam 
armari. Appellabatur etiam cinftutus, qui tite-
hatur cindto : erat autem cinftus, ratio quce-
áam , £f forma veftis , ufitata Romanis ve-: 
tertbus , máxime Confulibus in certis cae-
ñmoniis, cum togce lacinia rejetta in humerum, 
finiftrum, inde ad mum pettus infra brachium 
áextrum revocabatur , & inflar cinguli convol-
vebatur circa partem fummam lintei cujujdam, 
five fubligaculi, quod d. lumbis ad femora pra-
miffum, illis erat inflar túnica. Hic veftis mo-
dus a Gabiis acceptus olimfuerat, ut docet Vir-
gilius Lib. V I L verf. 612. 
Ipfe Quirinali crabea , cinduque Gabino 
In -
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Infignis, referatí tr idenda limina coifal . 
Cethegis. JBumde Cethegojub finem Efifi* 
2. Lib. I I . 
53 Grasco fonte & c . Si ertmt é Grmcülingm 
in ujum Latini fermonis modejledeflem. Taita 
funt ephippium, diota , toreuma &c, 
54 CaecíÜOjPlauto ^ c . Lcge Epifi. 1 .Lib. 11. 
55. Vario Od. 5. lib. 1. 
56 Catonis. Od. 13. Lib. L & Epifi, 19. 
Lib. I . 
Enni. Epifi. i . L i b . I I . 
59. Signatum &c . Recens vehti cvfum, 
marcado con el cufio Real , y publico. 
Qucenam autem efiilla ufitata nota, & form®* 
qua voces, ut nummi ¡fignantur, ^ valent'l Efi 
v.g. ana logia , proportlo, fimilituéi cum 
vocibus aliis ufitatis: ejl doftorum cmfenfm: ejl 
popularis confuetudo, & prafeníis ¿evi nfus ^ Í : -
yulgo legitur producere nomen: Lambims pta* 
Ut procudere, ut habent libri aliqiio.t fmmk 
cxarati, 
63 Receptus &c . Sinus Pute^lanus efl in Im-
l i a , non procul NeapolL Vrope hunc finum erat 
Lucrims lacus , cujus facta mentiv Od. 12. Lib. 
I I . Is a mari mcino d'ujiingebatur anguJla t é r -
ra parte , qua perfojja, Augujlus mare in L u . 
crinum lacwn i?nmij¡t} effecitque pQr¡iim>qm 
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Julius Portus efi appellatus. Meminit de illo 
Virg. I I . Georg.verf. 160. 
65 Regís opus. I d eft, regale; Regem enim 
Augufium Horatius, invidiofo tune nomine, non 
üppellajjet. 
Palus. Pomptina , five Pontina palus efi in 
Italia, in Latió, ínter fluvios Jjluram, & /lina-
fenum^ mnprocul a Foro Appii. Eam olhn ex-
ficcaverat Cornelius Cethegus confuí > tefie Pli~ 
nio Lib. I F . c. 4. Veruniycum fubinde ejfet aquis 
cppleta , & vicimis ager fierilis jaceret, Jugu-
íius iterum eam ficcavit. 
67 Seu curfutn (&c. Cum exundaret Tiberis, 
coattus efi partim exfirudtis Augufii jujfu moli-
bus ypartim aquis in aüum alveum derivatis ypar-
cere agris 9 ac temperare. 
69 Nedum ¿?c. Regum opera non funtfempi-
terna ,quantn minus verba? Mortalium omnium 
opera concidunt: quanto magis ipfcd voces dila-
kntur , fenefeent? 
**** **** .**# 
* * * * * -
* ** * 
Res 
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ResgeJiiS Regumque, Dmumque, & trijlia be¡ía) 
Quo jcribi pojjent numero monfira'üit Homerus. 
Ver films impariter junetis qusrimonia primum, 75 
JPoJletiam Inclufa ejl mti fententia compos. 
Quis tamen exiguos ekgos emiferit auctor, 
Qrammatici certant, & aáhuc fubjudice lis ejl. 
'iArchilochum proprlo rabies armavit tambo, 
Hunc focci cepere pedem, grande/que cothurni 80 
Alternis aptum fermonibus} & populares 
Vincentem jlrepitus, £f natum rebus agendis. 
Muja dedit fidibus Divos , puerofque Deorum, 
Etpugilem vifforem, & equum certamineprimum, 
Et juvenum curas , & libera vina referre. 85 
^Ocuic Homerus, quo fcribenda verfu 
forenc egregia Regura, & Imperato-
rnm facinora, .triftefque belíorum ca-
fas. Adhibici funt verfus impares, & insqua-
Jes, alternis juní ' t i , ad exprimendüs homi-
num de advería fortuna querentiura i u él as, 
mox etiam ad canendas res profperas, quse 
nos votorum compotes faciunt. Quis arci-
fex tamen elegíse fueric, adhuc alcercantur 
ínter fe grammacici, nedum ifta Jis compoíi-
ta eíl. Invenit Archilochus jambicum . car-
men, quo ad explendam fuam in focerum ira* 
cundiam eíl ufus. Hunc verfum fumpfere 
B. tra-
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tragoediarum pariter, & comoediaruni fcrip-
tores , quia mutuis colloquiis idoneus eft, 
& gravitatem quamdam fpirat, propter quam 
fie , ut facile inter fpe¿lantis populi , tumul-
tuantifque ílrepitus audiri pofsit,* demum quia 
fermoni quocidiano firoilis, ad aéliones homi-
nura, quas intheatro reprsfentancur, expri-
mendas, ab ipfa ricura eíl comparatus. Pia-
cuic M u í l s , ut lyrico verfu Divorum laudes, 
heroum res geílse, athletarum certamina, ve-
locitas equorum , & palmas , juveniles nu-
gae, liberiores inter pocula j o c i , canerentur. 
73. Resgeí l se&c. Non fatis efi voces idóneas 
ieügere : adhibendum etiam carminis genus at~ 
gumento congruens: ea de re mne agh. 
74. Qao feribi verfu. Heroico, fcilicet 3 qui 
Jonorus inprhnis , & numerofus ejl. Non ornnis 
verfus hexameter heroicus itidem efi. I j l i verfus, 
quibus utitur modo Horaüus, hexametrifunt, he-
roici non funt. 
75. Impariter jundis. JItero long'wri , five 
hexámetro; altero bremori, feu pentámetro, qui 
proprie ver fus ekgiacus efi. 
76. Sencenda voti compos. Oratio fignifi-
sans leetitiam de re bene, ac feliciter gefia. 
77. Exiguos ciegos. Vel, quia elegía confiat 
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étíternis verfibus breviorilus: ve¡s quia exigmm) 
tenuem Jiílum pojtulat. 
79. Archilochum. Epod*Od< 6. 15. 
Proprio. Non quod antea ímentus, opinar, 
non ejjet jambicus pes, & verfus : fed quia ne-
nio illum tam opportune hafíenus, fpkndide, 
quám Archilochm, adhibucrat: ideo UHus parens, 
inventor efi appellatus. 
80. Socci. Socciis, humilior caíceus , quoute* 
lantur aflores comosdiarum ^ chapin, zueco cal-
zado de comediantes* Cothurnus, calceus aU 
tior, & ornatior, quem tragxdice aflores induebant; 
borceguí calzado de tragedias. ÉpiJ i . i .LibJL 
82. Natum rebus agendis. Quia efi celer, 
&Im/ponte fe offerens::x propoílto para efpji-
car con viveza las acciones humanas. Nilaliud 
Junt comcedia f & tragosdia, quam hnttationes 
aflionum humanarum^ hcec illufirium, illaplebeja-
rif?n,& domefiicamm } ut J'cepe monuimits. Efi 
idem ver fus alternis aptus colloquis , quia m'mus-
artis, oper&que poftulat: utpote nativo j & quo- ' 
tidiano fermoni propior. 
83. Divos &c . Divorum laudes , & áiésfefii, 
heroum egregia facinora ^ ludoruin hilar it as, 6? 
conv¡viorumi alíaque idgenus cantu máximegau* 
dent, ac cekbrantur: efi autem lyricum carmen 
prce cefáris idoneum cantui) & fymphonia;, ut 
pateh B z Pue-
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Fueros Deorum. Filios Deorum, ut Hercu-
lem, Orpheum Se. 
84. Pugilem,& equum&c. Od. 1. L i h . I K 
De/criptas fervare vices, openmqus colore?, . 
Cur egofi nequeo, ignoroque, poeta falutor? 
Cúr nefeire, pudens pravé , quám difeere, malo. 
Verfibüs exponi tragkls res cómica non milt. 
Indignatur ítem privatis, ac prope focco 90 
Dignis carminibus narrari cama Thyefta. 
Slngula quecque locum teneant fortita decenter, 
Interdum tamsn & vocem comosdia toliit, 
Iratufque Chremes tumido deütigat ore: 
Et tragicns pkrmnqm dokt fermonepedejiri. 95 
TélephuSj & Pekus, cum pauper, & exul uterque¿ 
Projicit ampiíllas , fefquipedaUa verba, 
Si curat cor fpeftantis tetigijjs quereld. 
Non Jatis efipulchra ejje poe mata: dulcía funtoi 
Et quocumque volent, animum auditoris agunto. 
Ut ridentibiis adrídent, ita flentibus adfunt 1 o rj 
Uumani uultus : fi vis me flere, dolendum ejl 
rfiptum ipfi tibí', tune tua me infortunia I&dent 
Tekphe, vel Peleu: maléfi mandata Jcqueris, 
Jlut dormitado, aut ridebo. Trifiia mceJium 105 
Vidtum verba deemt ¡iratum, plena mwarumi 
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Ludentém , lafciva : feverum, feria diftu. 
Format enim natura prius nos intus ad omnem 
Fortunarum habitwm juvat ,aut impellit adiram; 
Aut ad bumum mcerore gram deducit^ angH: 11 o 
Enfi ejfert Wéñl motus interpreta iingua. 
Si dicentis erunt fortunis abfona diSta^  
Romani tollent equites, psditejque cachinnum. 
Intererit multum , Damtjhe loquatur , an heros: 
Maturufue fenex, an adhuc flor ente jiroenta 115 
Fcrvidus : an matrom potsns} an fedula nutrix: 
Mercatorne vagus, cuitóme virentis agelli: 
Colchus, an /Jfsyrius: lljebis nutritus, an Argis, 
CUFv pra^cLirum poetse nomen mihi defer-tur, ficarniinum hanc varietatem alio-
rum aiii argumento congruendum, aut 
nefcio, aut ufurpare non püííuni, & lilis qua-
íl coloribus adurobrare divería poemata ? Cur 
vitiofo pudore duólus meam iaí^itiam FÜVCO 
potius, accelo, quam camd-in & faceor, 
& ernendo, difcendo, quod nefciebam ? Ñe-
que tamen jambici verfus, qui tragceJice con-
veniunt., iidem comoediae funt sppoíiti. Ar-
gumentum enim tragicarm, qaslis eíl illa fe-
ralis ccena, in qaa Thyeftes fu os ípfs filios 
devoravit, refpuit jámbicos verfí;S- humüi, 
ac pkbejo fermone perícripios ? quales in 
co-
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comcediis adhibentur. Decet igitur rebus, & 
argumentis apeare carmina, ut fuumfingula 
loeum obtineanc. Fieri tamen aliquando po-
t e í l , ut comoedia grandiori í l i lo, verfibufque 
fonandoribus utatur; Se Chremes, cómica 
illa perfonajCÜm iracundia efFertur, vocem 
attoll i t , ac morecragico debacchatur: con-
tra vero a£lor trágicas dolorem faum humi-
l i fermone, & verílbus negh'gentér fufis, ac 
propé repentibus exprimit; nihilque Telepho, 
& Peleo , cum ad extremara inopiam reda-
é l i , exules , serumnofi, fuam deplorant cala-
mi ta cem , faciendum eíl diligentiüs , quám 
út abjicianc , omittantque verba inflata, & 
túrgida , íi fpeélatorum ánimos ad commi-
ferationem infleólere laborant. Quas ha6le-
nus diximus fuam poemati pulchritudinem, 
& formara concíl iant : fedhoc non e í l fatis: 
oporcec accedat fuavitas quaedam,& jucun-
ditas , quse ineo máxime poíita e í l , ut ad 
quemcurnque Hbuent adfe¿lum audientes im-
pellantur. Id porro ut efficiat poeta , dabic 
operara , uc quera in aliis motum ciere cupir, 
curadera in fe ipfe exprimat. Ita enim funt 
homines comparati), ut vultum fuum com-
pon ant ad alcerius vuitus f imiütudinem , ut 
adrideintridencibus, adfleant flentibus. Mo-
ve-
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veré me ad dolorem ftudes ? fac ipfe prior 
dolorem pr^ te feras. Telephi vicem, ac Pe-
lel dolebo, cüm eos míeílos^ flentes, deje-
£los, intuebor. Quod íl partes übi demán-
dalas perperám impleant , í i l íe te ,aut alieno 
vultu dicant triíl ia, rifui me, aut fomno de-
dam.Jam ipfi vultui verba funt accommodan* 
da , msí la t r i í l i , irato minacia , joco-
fa ludenti, auílero gravia, &fevera. Atque 
hoc natura fatis ipfa docet,qu3e motus,ad-
feftufque íimiles íb r t í , ac fortunse noítrae, 
voluptatem, iracundiam , aut tr if t i t iam, & 
folücitudinem ingenerat primara animis 
noílris , deinde ad eofdem motus foras quaíl 
promendos linguam interpretem adhibeU 
Itaque íl oratio parüm accommodata eric 
ejus , qui dicit , í latui5 &conditioni,explo-
detur aélor, &; Romanse plebis , ac proce-
rum cachinnisexcipietur. Ad eam rem pluri-
rrium intererit videre , quis loquatur , fer-
vus , an vir aliquis princeps, fcnex,anado-
lefcens , nu t r ix , an matrona, mercator, an 
agrícola ; in Aflyria natus, aut Colchide, 
Thebis, an Argis. 
** ** ** 
**** %*• 
NQ-
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26. Defcriptas vices. Jdfignafum , B' 
trihutum a Magifiris artis , proceribus uni-
cuique poemati hoc, illud'üe carminis genus: cer-
tam orationis formam, & chava&erem. 
Colores. Ut' enim p'i&ura difiingui dehet,or-
narlquefm quceque pigmento, & colore, trijiis, 
& luctuofa, ohjcuro; Iteta, ¿? hilaris lucido, 
& anmno Se. fie poema trifie , exempli cania, 
exprimendum efi elegiaco ver/u ; heroico i gra-
ve } ac nobile &c. 
87. Poeta falutor. Acron referí, poetas olim 
magno cum honore folitos appellari , £f poeta 
nomine, tamquam dignitatis pleno, falutari. 
89. Tragicis. Ampullatis , fonantioribus. 
f)í. Thyeílae. Lib. r. Od. 14. 
94. Chreme?. Senex apud Terentium. Is in 
He aut ontimor ameno filiumgraviter, & tragicum 
in morém cbjurgat. 
96. Teiephns. Epod. Od. 12. 
Péleos, áchíllis paier , ab Maco párente f m , 
propter interfeñum fratrem, exalare jujfus. 
97 Ampulla?. Epi 3. Lib. I . palabras in-
chadas. Metaphora ducitur ab ampullis, quas 
Grce-
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Grcuci ÁViKvúovg mcant : quce vafcula erant ore 
angufto 5 túrgido ventr.éi 
• Sefquipedalia verba. Longiora'y qucs Gracts, 
utpote alias voces aliis jungere , & cojífmre ¡o-, 
litis , erant frequentiora: compueítas de varias 
voces juntas. 
101. Adfunc. Reddunt fe fimiles: opitulantury 
& praftd funt. Legunt aliqui, adjlent, Docet. 
Horatius quo paBo motus in allorum animís con-
citan pofsint , nempe (i ipfi moveamur, & ef-
ficiamur tales, quales cilios efficivolumus :Jivid-. 
tum illum adjumamus, & animum, quem mallos 
tramferre conamur. Ovid. Nec valtu deílrue 
verba tuo. 
104. Teiephe. Actorem adIoquitür,'qui Tekphi 
partes agat. 
Mandara. Exponi poteft hoc verbum de alir 
qua oratkne, quce habita fuerit a Telepho, 'vel 
feleo, cum fupplices alienam opem impíorarent. 
Nonnnídli exifiimant, htmc ejfe ordinem verbo-
nun: fi loqueris male mandata, idejt, Ji ea di-
cis, quce poeta imperitus male tibí dederit dlcenda. 
107. Laíciva. Plena joci, & hilaritatis: joco-
fas , divertidas, graciofas. 
109. Jüvat. Ohlectat y gandío adficit. Oppo-
n'nur enim en vox irce, & trifthice, de quibns 
nwx agmita quaiuor pracipuos adjsñusexpref-
fit 
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J i t , gaudium , trifiitiam , metim , iram. 
114. Intererit &c . Nempe ad hoc, ut verba, 
& atfeñus unicuiqui perfona accommodati t r i -
luantur, 
Davus. Perfona cmica , ¿f nomen fervu 
Quídam legunt , Divus. Videtur enim hic age-
re Horatius de tragcsdia, in qua Davo lucus non 
ejl y ejje Oivis locus potejl. 
116. Nutr ix . Feminis principibus addere Jo-
lent Graci Juis in tragcedns nutrices , hoc eft, 
eujlodes quajdam , moderatrices : confi-
dentes, dueñas. 
118 Colchus. Od. 10. Lib. I I . Od. 3. Lib. 
I V . Colchi, utpote Scythís vicini, feroces erant, 
&Barbar i : Jfsyrfá yimlks , 6f hxu perditi: 
Thebani, pingues y & tardi : /Jrgivi, exculti 
ionís artibus, honoris appetentes &c . 
Afsyrius. Od. 4. Lib. U L 
Thebis. Od. 3. Lib. I V . 
^rgis. Od. 6. Lib. 1. 
* 9 * * * 
* * * * * « * * 
* * * * 
* * * * * * * * * * * * * * * * * 
ni. 
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inducuntur loquentes in carmine Dra-
mático : illae vel notae funt , vel novse, 
& ignotse : quid in utnfque ílt obfer-
vandum prsecipit a verfu n p . 
ad 136. 
% Ut famam fequereyaut fihi comenientiafinge 
Scriptor. Honoratumfiforte reponis Achillemyizo 
Iwpiger , iracundus, inexorabilis , acer, 
Jura neget fihi nata, nihil non adroget armis. 
Sit Me ele a ferox, inviBaque , fie bilis Ino9 
Perfidus Ixion, lo vaga, triftis Orejies. 
N perfonarum porro, quse inducuntur, mo-
ribus defcribendis , fi notae funt, par eít 
illas tales exhibere , quaies fuiíTe fama 
prcedicat ; fi funt ignotse, & novse , curan-
dum, ut iidem femper ipfis mores , eadem 
Índoles ad f inga íu r , ^ quidem ejufmodi, quee 
ipfo-
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ipforüm quaíi charaéleri, & formse conve-
iiiat. Si Achillem toties cumhonore decan-
tatum ^ & in fcenam produclam , iterürn 
exhibes , pinges iilum ñrenuura , pronum, 
ad iram, exorari nefcium 5 audacem: dicat fe 
legibus ceterorum hominum folutum eíTe, 
omnia fe confequi per vim , & arma pcile 
pucet. Medeam defcribes ferocem , & indo-
mitam ; Ino calamitofarn, & iü6la perdiiam; 
íxionem perfidum ; lo errantera ; Oreíleiu 
maeílum. 
i i p ' Sibi conveniemia. Ita' uty-v, g. Rexlre-
gio femper ¡oquatur, & agat more: furiofus ni-
hil placidum, & humanum fpiret : femlna non 
inducatur injlar Nefioris cordata , ¡^Japiens, ¿fe. 
caraéler con forme si fugetp. 
120. Achillem. Od. 5. 7. 9. 13. Lib. 1. Od. 
5. Lib. IV . 
12 3.. Mad ea. Od. 3. Epod. 
Ino. Cadmi filia, /Ithamantis uxor fuit. Atha-
mas in furorem ver/us, cum-.eam infeaueretur, 
ipía fe ptmeipitem in mare dedit, cum Filio Me? 
llccrta. Dea fubinde facta , f f Lencothea nuncu-
pata , opem nrol^antibus ferre cudsbatur. 
Ixion. 
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124. Ix ion. Od.S.Lih. I I L 'íhe/falia Rcx9 
Dejoneum focermn ad epulas inuitatum , dolo i n -
teremit: hinc perfidus vocatur. 
lo . Inachi, primi Jrgivorum Regís filia, quam 
Jupuer in vaccam mutajje fertur. Eadem céfiro 
ab Jmione imm'iffo agitata , multas orbis regio-
nes peragravit, ac .tándem venit in Mgyptum, 
ub i , reddita humance formes, culta efi pro Dea, 
& IJis vocata. 
Oreíles. Sat. 3. Lib. I I . Triftis dicituryquia 
furiis agitatus, interfecta matris umbram fiera-
km oculis obverfari femper credehat. Virg. IV* 
JEneid. verf. 471. 
****************************************** 
^ Iquid inexpertúfeena committ'u%& andes 125 
^)Ferfonatn formare novam ; fervetur ad imum, 
Qiialis ab incepto procejfirit, & Jibi confiet. 
Difficile eft proprie communía dicere, tuque 
Rectius Iliacum carmen deducís in aftus, 
Quam f i proferres ignota, indiñaque primus. 130 
Publica materies privati juris ent, fi 
Nec cuca vllem , patulumque moraberis orbem^ 
Ncc vcrlmm verbo curqbis redderc fidus 
Interpres: nec dpfiües imitator in arftum, 
Undcpedem refen e pudor vctet3aut operis lex. 135 
Quod 
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QUod íl novam, & inventam á te primuni perfonatn inducís in cheatrum, vide uc 
^ufque ad finem poemads taiis perfeverec, 
qualis ab inicio eít vifa, ñeque á fe ipfa difli-
deat. Res prorfus ardua e í l , argumencum 
aliquod a nullo adhuc fumptum, & occupa-
tutn propriá quadam , ac nova racione tra-
ftare. Icaque prseílac, meo quidem judíelo, 
iocum aliquem Homericae Itiados in fcenam 
proferre , quam incognicam , & a nemine 
antea traftacam hiítoriarn exhibere. Porro 
publicum ejufmodi, & notum argumencum, 
umm quodammodo, & proprium eíiicies, íi 
non fequaris ordinem , & í m é m rerum, 
quales ab hiíloricis vulgo narrancur : íl non 
exferibas ad verbum íingulas feriptoris s quem 
t ibi delegeris imitandum , fencentias perin-
de quaíl fidelis incerpres, non poeca, fores: 
ñ j dum illum feriptorem aemularis: ande- fa-
mis argumencum feribendi, non paciarisde-
duci ce in aliquem anguíl;um,acdifiicilem io-
cum , unde te expediré fine pudore nequeas, 
& unde regredi, nifi perruptis, violacifque 
poefeos , & carminis a te fufeepti legibus, 
m n poífis. 
NO-
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126. Perfonam novam /fzJ/¿foí»í, incognítarnt 
reprefentar un nuevo perfonage. 
128. Diffiwile e ñ & c . PoJJet ita enarrari lo-
cus ijie. Non fum nefcius, arduumejje, in com-
muni , trito obvio argumento ita verfarúut 
propria quadam , & illufiri ratione traStetur^ 
tamen ea difficultas deterrere te non dehet, im~ 
mo etiam accendere : itaque auttor tibi fum, itP 
potius argumentum dicendi fumas ex Hiade, quam 
aliquod aliud indidtum , £5* igmtum. Aliam in fs-
quenti adnot.fuhjicw explanationem, qttts omnium 
fere interpretum ejl. 
Communia. Gmnibus expafita , S ut ajimt, 
primi occupantis : quce nemo adhuc attigit, "iUm% 
v.g. non eft commune argumentum, fed ab Hú-
mero jam occupatum , & Ulitis proprium. i i j i 
autem difficile traftare f ornare commuüiíi 
ejufmodi, inta&a argumenta , quia patent 
omnium cenfura , quia neminem habet poet^ 
quemfequatur; quia omnia de integro fum W&g* 
mentanda , invenienda &C. 
141. Publica materies. Talesfunt lUas^ Odyjr 
fea, Thebais &c . ab ómnibus enim fumi pú£j$^f 
ar-
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argumenta tragcediarum ex ijs po'ématis áucta, 
Fotejl etiam inteliigi ¡nih'lica materia, quam com~ 
munem antea dixit : nempe argumentum a nemi-
tie occupatum. 
132. Orbern. Aríjloteks tertio Rhetoricorum 
docet, fwjje librum quemdam Gracé Jcriptiun, 
qui imkbg xúxÁog ^ id ejl, Orbis Epicus, dicere-
tur, five Circulus Poelicus, varia carminum 
argumenta , hiftorias veteres plurimas yucfabii' 
lanim poeticanm compendium quoddam compie-
üens. Monet igitur Horalius, non {¡Je argumen-
ta ex Orbe ttib fumenda eodem plañe modo, quo 
in co /cripta forent; fed immutanda^ & ornan-
da ej]} &c. SimpUcius expofüide ferie quadam, 
& circuitu narraüonis tr i to, & ohvio) in quo res 
ab initio ad finem, prout acclderunt, refenmtur: 
quo nihil ejl ad confcribenduni posma infulfiiis. 
Í-Joc in Lucano jute arguiiur , qui béiU civiUs 
Jjijloriam potius, quam poema fecit. Hinc v i -
lera , & pacukim orbern appelht: miis ejl, • 
quia nihil in eo eJucet ingenú, S artis: paíu-
lus, quia late, ac fine deleñufunditur. Heinfuis 
orhevn. hic dici putat quodlibet epifodium ; & 
quidquid adhihetur prceter ipfim rem, SD argu-
mentum , qualia plurima funt v. g. in Homero: 
quafi Horatius doceat, non ejje in vulgarib.as, ac 
iritis ep'fodüs bcsr'endum , fed nova excogltanda. 
Sa-
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Sané ¡oquiroí XÚJCACO , in orbem, eji AriJiote¡is 
aberrare a propojito, uti digrefsione, & divertí-
culo. 
135 Pedem referre. Ita vulgo Jegitur.Vide-
turque Horat'ms produxijje primam fyllabam ver-
hi referre, ut produxit eamdem in verbo redu-
cere, Epifi. 3. Lib. L Ñeque necejje efl,ut cum 
Lambino legas reiFerre. óunt, qui fcribendum 
pugnent pedern proferre, tdeft, in eumlocum 
fubire, unde ulterius progredi nequeas. 
I V . 
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partibuspoematis íigiílatim fumptis, 
in i t io , medio ? extremo, á 136. 
ad 153. 
EC fie incipies 3 ut fcrlptor cydicus olim, 
Fortunam Priami cantabo, & ni bik bellurn: 
Quid dignum tanto feret hic promijprr hiatu? 
Farturicnt montes: nafcetur ridicuhis mus. 
Quanto reccius hic, qui nil wOlüur inepte ! 140 
Dicmihi Mnfa virum, captee pojl témpora Tmicg 
C Qui 
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Qui mores hominum multorum vidit , & urbes. 
Non fumum ex fulgore , fed ex fumo daré lucem 
Cogitat, ut fpeciofa dehinc miracula promat, 
Antiphaten , Scyllamque, 6? cum Cyclope Cha-
rybdiñ: 14$ 
Nec reditum Diomedis ab interitu MeJeagri, 
Nec gemino bellum Trojanum orditur ab ovo. 
Semper ad eventum fejlinat, & in medias res. 
Non fecus ac notas, auditorem rafit yqucs 
Defperat tradtata nitefcere pojje, relinquit. 150 
Jítque ita mentitur^ic veris faifa remifcet. 
Primo ne médium, medio ne difcrepet imum. 
Equa vero ita inchoabis carmen, ut 
poeta quídam circumforaneus , For-
íunam PrJafn'i cantabo , nobile bellum, 
Magnificum utique exordium, quod mira 
quaedam, & ingentia polliceri videatur ! Sed 
fallec exfpeébtionem fcripcor imperitus: mos 
parcuriens, ut in fabuüs efl , horríficos edec 
fonitus, ac denique murem exignum, non 
íine hominum rifu, producet. Quanto pru-
dentius facit ille emnnólae naris p c é c a , & 
egregie cordatus, qui fie OdylTeam inchoat: 
Dic m h i , Mufa, virum , capta pofi témpora 
Troja Qui mores hominum multorum vidit , 
urbes. Non ignem rplendidum inicio excitar, 
(¿ui 
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quídeílnatin ca!iginem,& fumum; fedobf-
curo, ¿¿quafi fumofo exordio íubtexic illuf-
tria plurima, & portenti í imil ia , quseperf-
tringanc ocu]os ,& feriaat multa luce; pro-
fert Antiphaten , Scyllam, Charybdim, Po-
lyphemum , & alia id genus monílra. Idem 
regreíTum Diomedis in patriam noninchoat 
á Meleagri obitu nec belli Trojani exor-
dium repetit ab duobus illis ovis, é quorum 
altero natam Helenam ferunt:ad exitumto-
tius poematis femper itaproperat, ut finem 
inflare putes ,&in mediam narrationem, tam-
quam fi derebus jam cognítis ageret, audi-
tores mira eeleritate deducic , eaque omittit , 
ac íilet,quae non fperatornaridicendo poíTe, 
ac tra£lando poliri. Sicingeñiosé fingit^fic 
lucida mendacia rebus veris permiícec , uc 
media primis, mediis extrema confencianr, 
congruantque. 
N O T M . 
135. Scriptor cyclicus. Ouifui cammis ar-
gumentum é libro illo fumpfifíet ^ quem Epicnm 
Orbem , five Cyclum fuijje appellatum dixi: 
vel circimforaneus poeta , di gnus, qui circiüa-
tores ínter, & prcsfiigiatores numeraretur , qut 
fuá carmina incirculis pkbeculce recitar et¿ xézKoq 
eircalus, corona, muicitudo. Fel denique Ep¡-
C 2 cus 
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cus Poeta, qui migarla, & trita epifodia feBa-
retur , illuftri exordio centones fordidos adjue* 
ret. Nam poetas Epicos y eo quod epifodia frequen-
ter adhiberent, Cyclicos fuijjenuncupatos, ojien-
dit Heinfius: ex quo etiam difcimus, Ada-vhitn 
meptimi po'étam, quem in Eclogis carpit Marot 
poema de Trojano bello JcripfiJJe, in quo totam 
perjequebatm hijioriam Priami} ab ¿jits ortu ad 
úbitum ufque : & illius poematis hoc. fLiiJJe prin-
cipium : Forcunam Priami cantabü, Ck nohl-
le bellum. 
139. Parturient montes. Nota JKfopi f a l el-
la, mons quafi parturiens, horríficos edebat [o-
nitus. Exfpeciahant populi, quorfum evafuri ejfent\ 
tanti fragores, & regioni fu¿B metuebant: ecce 
tlhi mus é ¡nontis radice prodiit, ac metusomnls 
in rtfym ejl folutus. 
140. Hic. Homerus, qui fie Odyffeam orditun 
K'^fd (Xoi hvsirs', (¿overa, & c . Dlc m i h i , Muí^, 
virura &c. 
14 3. Non furnum &c. Palea flatim comburi-
tur, & fpkndidum ignem prcebet; fed mox in 
fumum iliefplendor evanefeit: ligna folida cegré, 
nec fine fumo accenduntur ; fed luculentum ig-
nem fovent y ac diuturnum. 
145.' Antiphaten. Antiphates ¡ Rex Lcvfiri-
gonum y homines devorare folitus. Eam Itaíice 
oram 
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oram imoluít, ubi Formice cbnditcs. In ejus U~ 
tora cum ejeñus tempeftate Ulyjfes fuJJJet, tres 
é Jais fociis , qui regionem explorarent, difñtjwl 
Antiphates unum ex iis correptum, ore crudo ¡a-
niavit: ceteri vix fuga funt elapfi , quos Anti-
phates cum magna fuorim mam infecutus , na-
ves Ulyfsis omnes, conjeftis in eas faxis , ac 
trabibus, demerfit, una tantummodo excepta, 
qva Ulyffes ipfe vehebatur , qui, prcdcifs navi-
gii funibus, ejfugit. Homer. OdyJ]\ 10. 
Scyllam , Charybdin. Scylla, & Charybdis, 
duce funt vorágines in freto Siculo , altera alteri 
oppoftta. Scyllam Phorci fillam fwffe, fabuüs 
prodhum eft, quce a Circe mutata fit in monf-
irum canihus fuccln&mn, Charybdin vero nnrrant 
mulierem exjlWffe rap.-.cifshnam, ques icta fu l -
mine ^  quod thrculis bou es fwrip'vjjet, inmonf-
trum, feu voraginem eft converfa. Memiiüt 
utrhfque VirglL 111. Mneid. verfu 4.20. De 
Charybdi aglt Horatius Od. 22. Lvb. L 
Cyclope. Polyphemo, qui tres Ulyfsis focios 
dcvorajfe narratur ab Homero Lih. I X . Odyjf. 
Le ge etiam Firg. L i h I l L J K ' i . verf. 620. 
14-6. Reditum. In Mtolliam, Gradee regio-
nem ? reverfus efl Bfmedéi pvfi Troja excl-
dium. F i rg i l Lib. I X . verf. 24^ 
Diomedis. Od. 5. Lih. L Diomedes films 
C 3 Tí-
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Tidei f u i t : Tideus frater Meleagri ; Meleager 
Oeneo Calydonm Rege > & JUbcea natus eji. 
Cüm recens editus fui/Jet in lucem , vidit Althcea 
tres Parcas igni adfidentes 9 & manu Jlipitem 
tenentes , quo exuflo moriendum Meleagro foret. 
Recedentibus Parcis extinxit Althcea titionem. 
ProgreJJus estáte poflea Meleager ferocem aprum 
irá Diana ab Oeneo (ontempta immijpum, & 
omnia vaftantem interfecit, ejufque caput Ata-
lanta , Jafii Argivorum Regis fiücey quce aprum 
prima mlneraverat, dedit. Prcelatam fibi Ata-
lantam moiejié tukrunt Meleagri avunculi, Al-
thceee fratres 9 qui retnipfi quoque in apro inter-
jiciendo Jlrenué gejjerant : a Meleagro , coortd 
r ixd , perempti funu Quod ubi refcivit Althcea, 
áoloris impotens > titionem fatalemigni admovit9 
quo exufio , Meleager lenta febri confumptus 
periit. Ovid. F U L Met. 
• 147. Ab ovo. Fingunt Voetcs Clytemnejiraniy 
& Helenam , quce cauja belli Trojani f u i t , ex 
evo uno fuijje prognatos. 
148. Ad eventum. Qjiam cataftrophem vocant, 
& nodi tragici foluüoncm: ei defenlaza de la 
acción, Sic Firgilius, Homeri exemplo , incipit 
fuam JEneidem ab ultimo e feptem , quihus 
JEneas erravit , onno , quo delatas eft in L i -
byam} ubi narrat Diduni ea., quce fex annis prio-
r i -
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ribus pertulerat. Homerus hútu OdyJJece pro-
ponit confilhim Deomm, & decretum, ut Ulyf-
Jes in patriam revecetur: adeo ut nihil videa-
tur fuperejje narrandum. 
In medias res &c. Omi/sis ilUs rebus, quce 
prcecejjerunt attionem primariam, quam fibi nar--
randam proponit, illam ipfam in fe ipfa fpefita-
tam Jiatim ingreditur, & il l i próxima qucequcs 
perfequens, ea,quce funt remota aliena ^  ne-
g i ig i t , differt, aut leviter adtingit. 
151. Menticur. Tota firuñura po'ématis 
non veritatef fed verifimilitudine nititur : ñeque 
quid fatlum fuerit, fed quid fieri veré potuerit, 
ac rette debuerit, po'étce fpeñant. Satius tamen 
efl aftionem faltem primariam tot'ms po'ématis y 
& ad quam alies referuntur, veré geflam fuiffe. 
«Ti Tir i i r - »-Wf<w^ ^ w w * f^ ií*tí¿r> <^ tift}*^  r v í j r * t^r- ^r«tr> 'Xifnyr rt*r rau 
ufaw v^ít/J^t •JfafíXj ^bJn^ J^JI 
V . 
D E MORÍBUS ^LTATÍ CU1LÍBET, 
ac perfonse aptandis fuíius diíTcrit 
á 1 ^3, ad 190. 
quid ego, B3 populus mecum defiderct audit 
Si plauforis eges aulaa manentis, & ufque 
C 4 Sef-
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Seffliri, doñee cantor , Vos plaudite, dicat: 155 
Mtatis cujufque notandi Junt-tibí mores, 
MohiUbuJque decor naturis dandus, & annis. 
Reddere qui voces jam feit puer, pede certQ 
Signat humum, & gcfl;t paribus co¡ludere¡&iram 
Colligit, ac ponit temeré,&mutatur in horas. 160 
hnherbis juvenis 9 tándem cujlode remoto, 
Gaudet equis, canibufque,&apricigramine campi: 
Cereus in vitium fleeli, monhoribus a/per, 
Utilium tardus provifor, prodigus ¿eris, 164. 
Sublimis, cup'idufque, & amata rehnquere pernix. 
Converfis ftudlis cetas, animufque virilis 
Qííisñt ópes , & amicitias, infervit bonori; 
CommifiJJe cavet, qnod mox matare laboret. 
Multa fmem circumvenimit incommoda ; vel quod 
Qu¿8rit,& invetis nufer ahjimet, ac timet utr; 170 
Vet quod res omnes t'umdé, gelidéque minijirat, 
Dílator, fpe lorigas, iners, avidufque futuri , 
jDifjicilis, q'iemhis, laudator temporis a£bi 
Se puero: cenfor, cafttgatorque minorum: 
Multa ferunt anni venientes commoda fecüm,\ ' js 
Multa recedentes adimunt: ne forte feniles 
Mandentur juveni partes, pueroque viriles, 
Sempcr in adjanñls, avoque morabimur aptis. 
I fp c c t a ta rem q u se n s bcnevolura , qui 
\ J trago? di as tuas facundo plauíu proíeqoa-
tur. 
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t m , ac tamdin fedeat, dum riparium attolia-
tur, & afíor aliquis folemni vocula, Plaudite, 
fpecl:antem populum dimittat; danda t ibi 
opera diligencer eft , ut mores, unicuique 
accommodatos estat^accuraLe depingas,ut in-
dolem, ac varia hominum í lad ia , quáe, prouC 
anni decedunt acceduni:qae,commucantur,de-
center exprimas. Fuero, qui jam repetere 
audicas voces poceíl , ac firma coepic humi 
poneré veftigia, gratius nihil accidit, quám 
indulgere judo cura sequalibus; nihil frequen-
tius, quam ievitcr, & íine certa caufa irafci, 
ac placan". Adoleícens, cui nondum primee 
barbes lanugo fuccrevit, moderatore fuo l i -
beracus, equis dele6latur,& canibus; decur-
rere per apricum , & patentem campum 
amat ; inflar cerfE moliis fingicur ad omne 
vitiura , ac ducitur ; ssgréfert , íiquis mo-
nee , ac bené ipGconfulit; tardé profpicic, 
quge in rem funt; in famptum eft profu-
fus ; animofus , elacas , obfequens cupidi-
tatibus; demum facíle , ac citó faflidiens, 
quae vehementer adamavit. Virilisaetas mu-
tato animo , & ab nugís ad graviora .tradu-
j o , in colligendas divitias, in parandos 
amicos, incumbit; raticnem honoris prag-
cipuam hiíbet; cavet, ne quid faciat, quod 
in-
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infeélum poíl paullo, & mutatum velit. 
Senex plurimis laborat , ac velut obíldetur 
ineommodis; feuquia totus eíl incongeren-
dis opibus , quas ubi parcas habet , iifdem 
mifere abílinec, ac , tamquam facris , par-
c i t : feu quód in gerendis negotiis friget, 
cunftaquepertimefcit: procraíl inator, igna-
vé omnia traélans , & remifsé ; fpem femel 
concepcam diu fovens ,retinenrque pertina-
citer ; rerum fucurarura , ac longioris vitse 
defiderio flagrans , morofus , querulus, lau-
dans ea témpora , quíe ipre ,cüni eíTeC puer, 
vidit : juniorum objurgator afper, & feve-
rus. Mtas accrefcens multa nobis adferr. com-
moda ; multa decrefcens aufert. Ne igitur 
juveni adfingantur mores , & iludía fenis; 
aut v i r i , puero ; ea unicuique setati adfig-
nare oportebic, quas cura j^ lla func conjun-
¿ h , aut quse i i l i máxime adpoñta videncur 
eíTe. 
m o t M . 
3 54 Aulíea. Epift. 1. Lib. I L 
Manentis. Exfpedtanth. Tandlu fedenth, 
ium fiparitim attoUatur , & finís fabulce impo-
nátiir. Fid, EpiJL 1. Líbri I L 
Can-
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155. Cantor. Prcecof actor e choro aliquis. 
157. Decor. DecorumTbirpérrcu. Quod de-
cet9 convenit. 
158. Reddere. Repetere verba , quce dottus 
cfi. 
172. Spe longus. Qffidam exponunt, tardus 
ad bene fperandum, Svrtyrtk •> ut ait Arijloteks. 
Huc eofit , quod [enes timidi natura Jint: ni-
wirum ufa ipfo didicerunt f res é fententia dif-
ficile có'nfici , multa nobis prceter Jpem , & vo-
tmn evejíire. lidem tamen aluntur fpe , fpetn 
vitce longam habent, ñeque ejl ullus tam fenex, 
hiquit , credo, Tullius, qui non fperet , fe an-
num adhuc prjje vivere. Ouo vitam fibi citiüs 
ercptum i d mdént , eb pertinacius eamdem co~ 
nantur , avidiufque retiñere. 
175. Anni venientes. JEtas accrefcit, acflo-
ret u/que ad annum ferme quadragejimum, aut 
paullb prístereá ; decrefch, vergitque ad fenium 
exinde. 
A U T agltur res in fccnis , aut aña refertur. 
_/ \ Segnius irritant ánimos dewijja per aure, 180 
(¿uám quce funt ocuUs fuhjefta fidehbus qua 
Ipfe fibi tradit fpeñator. Non tamen ¡ntus 
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Digna ger't prornes in fcenam: muhaque tolks 
Ex oculis, quce mox narret facundia prcefcns. 
Nec fueros coram populo Medea trucidet; 185. 
Aut humana palam coquat exta nefarias Atreus; 
Aut in avem Progne vertatur, Cadmus in angziem. 
Quodcumqv.e oftendis mihi f ie , incredulus odi. 
RJeve minor , neu f u quinto proáudlior afta 
Fábula ,quapofci vult, & fpecéata reponi. 190 
Ucedam aéliones in theatro exhibentur, 
queedam narrantur ab aliqao aclare. 
•Maleó levius ánimos fpectantium mo-
vent quae auríbus accipiuntur; t|u-ám «juse per 
©culos, quorum eíl ñdes, & a u cío ricas Ion-
ge certiffima , hauriuncur. Haec enim ipfe 
fpeélator íumic per fe fe , non ab alio mutua-
tur. Cavebis tamen , ne in theatrum ea pre-
feras , qux poft fcenam geri debent, & ab 
oculis pluriina removebis, qvm póíl pauiló 
auríbüs tradantur 5 ab a clore prsfents 
ícliícet , eadem gravkér , & ornaté na-
rrante. Ne Medea filies fpechnte popu-
lo jogulet.; aut humana membra in om-
niiifíí confpeflu. fceieracus Atreus coquat: 
aut Pregue in volucrem mutetur , Cadmus 
in fetpentem. Quajcumque huncin modura 
exhibes, averfor , & iis fidera abrogo. Sí 
tra-
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£rag¿sdlam , vel comoediam placeré fpe6ta-
toribus, ac fsepius in fcenam revocar! cu-
pis , fac ne pauciores habeat a6lus quám 
qu inqué , nec plures. 
N O T ^ . 
i g i . Fidelibus. QLÍÍ rem fidehter exhibent. 
185. Medea. Od. 1. Epodon. Hcec lafonem 
Jecuta i cuín ab eo Je videret Jperni , CreontiJ-
que filiam Jibi antejerri, Uberos tres, quos ex 
eojujeeperat, interemit, Jpeftante lafone, ut 
Juje narrat Séneca. 
186. Atreus. Od. 14. Llb. I . 
187. Progne. Od. 11. Lid. I F . 
Cadmus. Agcnoris, Phosnicice in /Jfia Regís, 
filius , qui Thebas in Bcsotia condidlt , as Jmio 
conJeBus , in Jerpentem mutatus canitur ab Ovi-
dio I I L Met. 
* * * * * * * * * * * * * * * * « * * * * * * * * * * * 
* • * * * * * * * * 
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V I . 
D E T R A G O E D I A , E T C O M O E D I A 
feorfurñ difpiitat : de numero aéhmra, 
de officio chori ? de mníica , quse inter 
adus interjicitur, & Satyricis fabulis: 
de vefíli jámbico ; de auCtoribus, & in-
ventoribus tragffidiae, & veteris comee-
dise : ait utramque á Grsecis inventam, 
tentatam felicker a Latinis?&ab iirdeni 
felicius traólandam fuilTe, nifi eos dtter-
reret bene feribendi labor, & mora qux 
dúo plus jubant ad poefeos laodem ad-
fequendam, quam íbl i t i ido?& negligcn-
tia i n ' cultu corporis, qua fe vulgo 
tüm poetes commendabant; á 
verfu 190. ad 309. 
EC Dens interjit 9n}fi ilígnus vinch'ce nodus 
Inciderit ^ nec quarta loqui perfona laboret. 
dttoTis partes chorus , officiumque virile 
Defendat : nsu quid medios intsreimt aftns, 
Q¿i*d 
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Quod nonpropofho conducat, hareat apte. 195 
lile bonis faveatque, & concüietur amicis, 
Et regat tratos, & amet peccare timentes: 
lile dapes laudst menja brevis: Ule falubrem 
Jujlitiam , legefque,& apertis otia portis: 
lile tegat commijja, Deofqueprer.etur, oret, 200 
Ut redeat mijeris, abeat fortuna juperbis. 
rEque Deus qdfpiam interponatur, & 
é ccelodevocetur, niíi tam diífi-ilis no-
dus,aclio tam implicata fie , ut íbl-
v i ab alio , praeterquam á numine, non pof-
fit. Nec quatuor perfonse in eadem fcena lo-
quentes facile inducantur. Chorus adjuvet 
aftores pro vi r i l i , & uníus aóloris partes, 
ac locum obtineat. JNihil canat inter ipfos 
a6i:us, quod alienum fie ab argumento fábu-
las, eique non conveniat. Ule probos laudi-
bus , ac favore profequatur , amicos bene-
volentia compleélatur , asftuantes iracundia 
moderetur , & compefcat, foveat , confir-
metque infantes, ac probos. Idem laudet fru-
galitatem , sequitatem , leges, tranquillita-
t e m , & otia,quaE; fecuros patentibus urbium 
portis cives prseílant. Idem celet arcana íl-
bi credita , Déos obteftetur, ut aerumnofos 
revifdt Fortuna felix,fuperbos deferat. 
N O -
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N O T M . 
191. Vindice. Qui fahulam quafi penturam, 
& exltum non hahituram fervet , ac reftituat. 
Qui eam adferat in libertatem, cuín ejus nodos 
poeta dij/ohere non pnjftt, 
192. Nec quarta &c . Si quarta perfona Ín-
ter cedat , vel tacita audiat, vel Jecum > & > ut 
ajunt, á parte , non cum aiiis , loquatur. 
193. Adloris &c. Choras debet reí, qius ge-
ritur in /cena , pars ejje, illam promoveré, 
evvocywi^ eiiúoti, ut loquitur Ariftoteles, & aftoris 
Jocum obtinere , hacer papel de un íblo 
períbnage : ita ut illa multitudo, ex qua con-
Jlat chnrus , quafi vir unus fit. I ta expUcabis 
voces illas, officíum >vin!e defendat. i%//;/?¿¿í 
opinatur , virile pojitum ejfe pro 9 virílíter^JIre-
nué. 
. Chorus. Hom'mum ccetus , virorum , aut mu-
lierim, qúem verifunik erat interfuifje negotiis 
in fcena exhibitis, quique eadem conjilio , pre-
cibus ad Saperos fujis , cdjuvabat. Si res age-
retur in aula regia , ex auücis confiatus erat-
chorus: fi in platea, in atrio j ubi populus vul-
go frequens adftat, chonts e populo corifiabat. 
196. Concilietur. Legituretiam conñlktur^ 
jjuvet confillo. 
Ti-
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Í******************************************* 
JL /¿/á! «ew, wí w^wc, orichako vmffa, tuhceque 
Mmula}fed tenms,/implexque foramine pauco, 
Adfpirare, adeffe choris erat utilis , atque 
Nondum fpijja nimis complerc fedilia flütii'.2o$ 
Quo Jane populas numerahilis, utp oté parvas, 
Et frugi ¡cajlufque ¡ verecunda/que , coibat. 
Tojiquam cccpit agros extendere viñor , & urbem 
Latior amplefld muras , vinoque diurno 
Flacari Genius fejlis impune dietas: 210 
dccejfit numer.ifque, modifque licentia major, 
Jndottus quid enim Japeret, liberque laborum, 
Rujlicus, urbano confufus, turpis honejlol 
Sic prifcis motumque , & luxuriam addidit arti 
Tibicen, traxitquevagus per palpita vejiem. 215 
Sic etiam fidibus voces crevere feteris; 
Et tulit eloquium infolitum facundia preeceps, 
UtiUumqne fagax rerum , S divina futuri 
Sortikgis non difcrepait fententia Delphis. 
Carmine qui trágico vilem certavit oh hircum, 220 
Mox etiam agreftes Satyros nudavit, ^ afper 
Incolumi gravitate ]ocum tentavit, eo quod 
Illecebris erat , & grata novitate moiandus 
Speftator, funftufque facris, & potas, ¿? exlex. 
Verum ita rifares¡ita commendare dicaces 225 
Conveniet Satyros^ ita verteré feria ludo, 
D Nec 
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Nec quicumque DeuSyquicuwque adhibehltur heros* 
Regali confpeftus in auro nuper, & ojlro, 
Migret in obfcuras humili fermone tabernas; 229 
Jut dum vitat humum, nubes , & inania captet 
Ejf utire leves indigna tragedia verfus, 
Ut fejlis matrona mover i jujja diebus, 
Intererit Satyris paullum pudibunda proíervis* 
O N erat olim t ibia, ut nunc e í l , ornata 
orichalco , & tubse par: fed exigua, 
inornata, paucis prsedita foraminibus: icaque 
choris adjuvandis erat idónea, & audiri fa-
cilé poterac in confeíju fpeólacorLim , non-
dura ita nunierofo: quippe tune módica po-
puli mulcicudo fpeftatum confíuebat, eadem-
que conftaba't éx hominibus probis, pudicis, 
ac verecundis. At poílqnara populus devi-
élis hoílibus fines impeni p ro tuü t ; poílquam 
Urbs majore cinfla muro e í l , ac per feftos 
dies palam, & de die , citra legum , ac pce-
nas métum , potari, atque epulis in hono-
rem Genii coeptum eíl: indulgen', tune pce-
fis, & mufica folutiores , ac Jiberiores eva-
fere. Q íem enim tenere modura poíTet ru-
fticus i m p e r i t o s ^ impurus, agreíli perfun-
ftus opere , mixtus cuín cive liberaüter, & 
honeñé inílituto ? ítaque tibicines ad anti-
quam 
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quam artem , & ílmplicem, adjunxerunc in-
jconditas faltationes , fumptum fecerunt i n 
ornatum elegantiorem, ac per cheatrum lon-
go induti fyrmate fpatiad funt. Ad eumdem 
modum cicharis, antea graviter 3 & fummif-
sé canentibus , addiese funt noves choxáx. 
Ipfi a£lores veccrem loquendi formam , ac 
fimplicitatem peroíl , incitatam, ac voJubi-
lem eloquentiam in theacrum attulerunt; & 
eorum fermo antea comparatus ad homines 
utiliter , ac folerter monendos , ad denun-
tianda , quae imminerent illis , pericula, íi-
millimus Deiphicis oraculisjpropter obfeu-
ritatem , & ambages , evafit. Tragoedíarum 
feripcores , qui ollm inter fe certaDanc, hir-
co in praemium i l l i , qui omnium opcimé 
fcripíifíet, propoíi to; non ka muko pofl: in-
duxerunt in fcenam Satyros agreftes, & nu-
dos. Sic afperitatera feverij ac ferii carmi-
nís exhilarare conaci func jocis intermixtis, 
ita tamen, ut fuá maneret incolumis , & Tar-
ta tragoedise gravitas. Scilicec fpeétáLores 
pera£lis facrificiís, faturRci, & metu legum 
íb lu t i , tenendi erant aliqua voluptatis ille-
cebra , & novitate fpeélaculi pariter, ac 
fuavitate pafcendi. Verum ea tantum lega 
i í h s ridiculas perfonas, & Satyros cum fuis 
D z fa-
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falibus, & afpenoribus conviciís , laudare, 
atque adhibere oportebit, ita ferio carmini 
ludicrum fubcesere fas erit, ucne,poílquarn 
fueric heros quilibet, vel Deus in fcena pali-
llo ante confpedus , cum illis fuis regiis 
ex auro, & purpura veílibus, idem ílatira 
mifceatur tabernariis opificibus, & eorutn 
orationem obfoletam , ac proletariam imite-
tur : aut düm fermonis hurailitatem fugere 
ftudet , attollat fe plus j u í l o , & pompam 
inanem, ampullafque confeéletur. Tragoe-
dia , cujus dignitas , & majeílas á veríibus 
abjeclis , leviburque abhorrec , ínter Saty-
ros petu'ances non fine vereeundia verfabi-
tur , raatronse iní lar , qu^ diebus feílis ju-
betur faltare. 
N O T i E . 
202. Tibia &c. Tria chori officia-fuiffe di-
xtt : primum, ut aftoris hcum & partes obtine-
ret : alterum , ut aliquid ínter aflús recitaret: 
tertmm, ut cantu, & mufica fsjfas carminihus 
dures mulceret. De duobus primis. munsribus 
hactenus dixlt: agit nunc de tertlo* 
Orichalco. Orkhakwn , metal} ?netarii,& 
aris qiíodddm genus ejl, inmontlbus effodi foli-
tum: O(H% , mons: %&Axfc, ¿es. 
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209 Diurno. Ne diebus q".¡dem feflls tice-
lat apud veteres Romanos comejjari de die: Jed 
fub vefperam duntaxat. 
210. Genius. Epifi. 2. Lib. I I . 
211 Numeris. Od. 1. Lib. IV. v . n . Numen 
pertinent ad pedes verfuum: mpdi ad inflexio-* 
nes varias vocis, quee modo attollitur , modo 
deprimitur: nunc produtta vibratur, nunc accifa 
contrahitur. Digitis mmeri expenduntur, auribus 
modi. 
215. Pulpita. Fulpitim hk locus eft editior 
in tbeatro , in quofere mimi, ¿? hijlriones fe-
debant. 
Vefhem. Hanc vulgo vocant fyrma, vvppx, a 
(TVPCÚ , trabo. 
21(5. Voces crevere, Jutti funt nerviy. 
chordce , quce vocum di/crimina faciunt in ci-
tharis. Quatuor fuere initio cbordce in lyra ; mox 
feptem ; poftmodum plures. 
218. Ucilium &c. Fofsis etiam fie illud ex-
poneré : Et eorum fententiez , morallum , utilhim-
que prceceptorum; ac vaticiníorum de rehus even-
turis plena , non abhorrebant d Delpbicis ora-
culis. 
Divina. Prcefaga. Futura prcedicens. 
219. Sor tilegis. Ubi oracula eduntur, eductis 
forte chartis , aut tabelüs, in quipus JpoJlmí 
D 3 ref-
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refponfa contimbantur. Hinc fadtum ^ ut oracU' 
la ipfa fortes appellarentur. 
Delphis. Delphi, urbs Grtfcice in finibus 
Bmúce, & Phocidis , prope ParnaJJum, in qua 
temphmi /Jpollinis celeberrimum , á Gallis, Bren-
no duce , direptum. Od. 6. Lib. I . Nunc vicus 
eji. Delfos. 
220. Ob hircum. Poji vindemiam incondita 
qucedam carmina recitabantur in honorem Bac-
chi a nifiicis. Ex iis , qui fuas partes optimé 
omnium eg{[fet, f i hirco donabatur. E/i enim hir-
cus Baccbi hojlis , quia vites adrodit, eique im-
molari fokbat. Hinc etiam natum tragcedice no-
men, á rpáyac, Imciis , & ^ » canto , ver-
f o , ó cantinela. 
2 2 i . Satyros. Pnjl ferium poema 9in quofe-
ré Bacchi laudes canebantur y induttum efl alte-
rmn jocofum in eamdem fcenam ad ánimos exhi-
larandos. In eo Saíym, Silenus , aüi quidam 
Baccbi comités exhibebantur. Immo illud ipfum 
carmen dicebatur Satyrus, aut Satyri. Et lon-
go poft tragxdiam cxcultam tempore permatifit 
non ¡olum apud Grcecos, verum etidm apnd Ro-
manos , apud quos ejufmódi fabulce vocahantur 
/Itcllance, ah Atella Ofcorum urbe , inqua pri-
mum edita?. Porro in Satyricis lilis fabulis ita 
cborus conjlabat é Satyris , ut heroas, ac Di-
vos 
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vos etiam , reliqua fábula non refpueret. ha in 
Cychpc Euripideo Ulyjfes primas partes agit. 
Afper. Fortqffe ob Jales, amaros , quibus 
fcatebant ifti batyri , jocos. 
• 228- Nuper &c . Tragozdice gravi, & feries, 
ut dixi , fubjiciebant Atellanam , five Satyrum: 
at fcepe utriufque fábula eadem erat primaria per-
fonajed aftio, & argumentum di/par. Monet igi-
tur Horatius, ut qui heros in tragedia vifus paulk 
ante f u i t , non exuat omnino illam gravitatem m 
hilariófi, qiicz fubjungehatur, fábula ,fed eam 
tantum temperet ; ac pudorem , gravitatem que 
matronce imitetur, quee feflis diebus juhetur Jal-
tare. Grceci poetce quatuor ¡cribere tragedias de 
uno aliqito héroe amahant, & quatuor illius actio-
nes imitari: earum fabalarum ultima femper erat 
fatyrica. 
229. Tabernas. Refpicit Horatiusgenus quod-
dam fabularum cpmkamm , quas Tabernarias 
appellabant , quia fpectabantur in ipfo thentro 
taberna ^ & caupona. In ÍÍS partes agehant per • 
fona bumiles, flihts é trivio fumptus erat. ita-
que multo AtellanU ipfis deteriores, S ignobi-
liores habehantur. 
232. JuíTá. Fulgo phcllcs in religioja feflorum 
dierum hilaritate faltare jubcbantiir : interdum 
•matronce per iontifi.es deleña, ut infefiis Cybe'.es. 
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233. Intererit &c. Explicui, Verfahitur ín-
ter Satyros. Lamhinus exponit , differet , dif-
crepabit paullukm ab alus Satyr'n, five fabu-
lis fatyricis , iri quibus foli partes agunt Satyri, 
qui vulgo funt petulantes , &protervi. Trage-
dia qualibet, utpote verecunda per fe , gra-
vis y licét hilarior aliquando f i t , plus modejiicd, 
ac pudoris habere debet^quám vulgo inejiin Sa-
tyris. 
ONego inornatay & dominantia nominafolü, 
Ferbaque, Pifones, Satyronm fcríptor amabais5 
Ncc fie enitar trágico dijferre colorid 
Ut nihil interfit y Oavufne loquatur , & audax 
Pythias, emuntto. literata Simoñe talentum: 
yin ciifios, fainulujque Dei Silenus alumni. 
Ex noto fiStimi carmen fequaryUt fibi quivis 240 
Speret idem \fudet muhum y frvftraque taboret 
yhfus idem : tantum feries, jundturaque polkt; 
Tuntuín de medio fumptis accedit honoris. 
Silvis deduñi caveant , me jüdice y Fauni, 
JS'e vchit innati triviis , ac pane forenfes, 245 
ylut nimhim teneris jüvenentur verfibus umquam, 
y i n i inmunda crepent , i gnn minio jaque diña. 
Off'enduntur cnim quibus cjl cquus3&paíer,&res: 
Ncc 
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Ncc fi quid fricti ciceris probar, & nucís emptur, 
Miuis accípmni mümis , donaní-ve corona. 250 
EGO certe , íi Satyros coraponam, non ica fcólabor, & ufurpabo inculcas, 
plebejafque voces, óceas , qi.ue res pro-
prio fue nomine appeHaht , ut aliis ornatio-
ribus , ac modeftioribus abftineam ; necca-
men tragicum íliium ita reiigiosé fugiam , & 
vicabo , ve nullara diferimen ponara incer 
fermonem , qao utatur Davus, aun Pychias, 
cum talentum á Simone per dolum extorfit,* 
& quo utatur Sílenus , Bacchi cuílos , & 
altor. ín componendis porro argumentis 
ejuíraodi fabuiarum id maximé fequar, ac 
fpeftabo , ut ea , quss fingam, accedanepro-
xiiiié ad ílmilitudinem rerum vulgo notarum, 
& in ufu communi , vitaque poíicarum; 
adeo ut quilibec confidac fe nullo negotio 
ita feribere potuiíTe, fed tamen, íl experi-
r i velic ; laborem gravifsimum , & inanem 
lumat. Taatam vim habec apta coagmenta-
tio fingulárura fabalae paniam , & ordo re-
rum ingeníofus, ac feries; canta dignitas ad? 
ferri poteíl; argumento etiani vuigari, & t r i -
to. Cum Fauni producuntur veluc éfilvis in 
thcatrum , providendum eil , mea quidem 
ítn-
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fencentia , ne, tamquam íi media eflent in 
urbe nat i , atque in t r ivi is , & piatea verfa-
li3auc politulo carmine garriant juveniliter, 
aut obfcenas voces , & contumeliofas ore 
putido maleruélenc. iEgre hcec audiuncurab 
equicibus , ac ceteris, qui fplendore gene-
ris , opibufve p r ^ ñ a n t , civibus; necíiquid 
]audarur á plebecula, frifto cicere, nucibuf-
que vefci folita, hoc idem i l l i comprobattt, 
& príemio dignum cenfent. 
N O T / E . 
234. Dominantia. DuSla vox a Grceca voce 
uvpioc, propio , dominance. Fropriarerum no-
mina jíc vocantur , á quibus tempeiandum , Ji 
obfcena fint, utendumque metapbora , aut pe-
riphrafi. 
238. Pythias. JnciUa qnadam cómica. 
Emunéto. Emuñgere aliquem argento , locu-
tio eft apud commdns lifitata : pillarle los cuar-
tos con deílreza. 
Simcne. Sene bono , a quo anc'úla nummos 
txpfckta erat. 
Ta{éHturó. Fide qué de takntis ad calccm 
sper'n dicentun 
239. SWznus.'Altor Bücch i ;S cmes, S>:ty-
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rorum veterrimus. Satyros agreftis, ferufque fer~ 
mo decet. Silenum tamen gravior s & honejtior, 
quam fervuli , aut uncilíce. 
244, Faimi. Od. 13. Lib. 111. 
245. Forenfes. In foro verfati: en la plaza 
de Roma. 
248. Pater. Clarus fcilicet, ac nohilif. 
249. Ciceris. Cicer , pifi genus} quod frige* 
hatur, & plebeculce vendebatur. Sat. 3. Lib. 1L 
ü/182. 
Tllaba longa brevi fabjeffia, vocatur iambuSy 
Fes citus: unde etiam trimetris accrefeere jufsit 
Nomen iambeis , cum fenos redderet iUtus; 
Vrimus ad extremum fimilisfibi. Non itapridem, 
Tardior ut paullo, gramorque veniret ad aures}2$$ 
Spondms jiabiles in jura paterna recepit 
Commodm, & patiens: non üt de Jede fecunda 
Cedereí, aut quarta focialiter. Hic & in Acci 
Nóbilibás trimetris npparet rarus: S Enni 
I n fcenam miffos magno cum pondere verfus, 269 
Aut operes celeris nimium, curaque caremis, 
Aut ignoratce premif artis crimine turpi. 
Non quivis videt immedulata poemata judex; 
Et data Romanis venia efi indigna poetis. 2(54 
Ü 
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Idcircone vager, Jcrihamquc lihenter 1 an omnes 
Vi/uros peccata putem mea tutus , intra 
Spem venicB cautus ? Fitavi denique culpam. 
Non ¡audem merui. Fos exemplaria Grceca 
Nofturna ver/ate manu, ver/ate diurna. 
A t nojiri proavi Plautlnos & números , 270 
Laudavere Jales: nimhnn patienter utrumque., 
Ne dicam j lul té , mirati: fi modb ego, & vos 
Scimus inurbanum lepido fcponere difto, 
Legitimumquc fonum digitis callemuSy & aure. 
LOngafyllaba poílpoílca brevi dicitur jam-bus,qai pes admodura eíl celer,quoe cauíla 
eíl, cur verfus jambici, licet conílent fex 
pedibus, atque adeo íexies aurero veluci fe-
r iant , nihüominus trimetri nominentur. Por-
10 verfus jambicus , á primo pede ufquead 
ult imum, totus oüm ex meris jambis eraü 
compoíl tus, & partes omnes fimiies habebat: 
ante páticos annos , benigné paílus eíl indu-
ci fpondaeos lentiores in aüquot ex i'is íedi-
bus , quas omnes üntís boereditario quodam 
jure obtinebat , eofque focics adícivu , ut 
majori cum pondere ad mires, & tardius ad-
labereiur ; ñeque ta-trfén ita cum iis focieta-
tem iniic , ut de fecundo, vel quarro íoco 
deccdcrct. Ejuímodi verftis jambicus in fe-
ria-
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nariis carniinibus Acci rarior eíl , ac mérito 
condemnac , arguitque ut vitiofos illos Enní 
verfus jámbicos , qui frequentioribus refer-
t i fpondseis, & idcirco lentiores juílo , gra-
viorerque,in theatrum producuntur; fimul-
que oílendic illorum auélorem auc niraium 
properafle,ac parum accuraté fcripílíTe ; aue 
arcem boni verfus condendi turpitér ignoraf-
fe. Non omnes internofcunt, ac dijudicanc 
pocmata fuis propriis verílbus , & modu-
lis carencia , & indulgentius profedlo 
cum Lacinis poecis aélum eíl. An vero 
propcerea nulla certa le^ -e , quocumque l i -
bueric modo, fcribarn ? An potius ica me-
cum reputabo perfpeftum fore ómnibus , íi 
quid in fcribendo peccaverim , nec aliter 
poíTemecutum eíTe á publica cenfura, quám 
fi , prcecifa omni fpe ven i se , diligencer, & 
caute fcribam. Quod íi fecero, tamecíl lau-
dem optimi carminis non continuó prorne-
rear, id adfequar nihilominus, ut culpamef-
fugiam. Vos vero, quicumque ad arcís poe-
ticae perfeílionem contenditis, Grascorum 
volumina d iu , noóluque perlegice. A t noílri 
majores verfus , & jocos Piauti laudibusin-
dignis extulerunt , ac nimis d e m e n í e r , ne 
dícam ílolidé , utrofque admirati funt: íi 
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modo ego, & vos, ó Pifones , novimus, quid 
ílc difcriminis inter fcurriles facecías, & Je-
pidos , ürbanofque jocos; fi boni carminis 
íbnum , acnumerum dcprehendere callemus, 
tum ejus pedes digitis numerando, tum ipíis 
auribus módulos exponendo. 
NOTiE. 
252. Trimetris. Ver fus trímeter is dkttur, 
qui tres menfuras habet : hexameter , qui fex 
menfuras : pes jambus non facit imam menfu-
ram, feu metrum , ut alii pedes; fed dúo pedes 
jambi pro una tantum menjura nmnerantur. 
253. .Senos i6lus. Singuli pedesfingulis quaji 
ittibus aurem ferhint. Referri hoc etiam potejl 
ad morem tune ufitatum, quem indicat Horatius 
Od. 5. Lib. I V In dimetiendis enim verfihas 
•pedes fingulos totidem iftibus , micante, ac fú-
ñante pollice , notabant : item pedum plaufu. 
Quint. Lib. IX . cap. 4.. 
25<5. Stabiles. Quaji fiantes fir?nius, quia du-
plici longa fyllaba nituntur. Jambus autem ve-
luti claudus eft, & imparibus longa fciHcet) ac 
hrevi fyílabis fulcitur, 
258- A c c i , Enni. Epifi. 1. Libr i I L 
2C3Q. I n fcenam mifíos &c. Ita pafs^mlegi-
tur 
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tur , & exponi reSte potefi de pede , feü •oerfu 
jámbico accurato illo, & exadto, qui rarior efi 
in Ennio , quique illius verfus mijjos'm Jcenam, 
five in theatro recitatos , tardos mdelicet , ac 
fpondceis abundantes , premit , id efi, accufat 
crimine nimice in fcribendofeftinationis, £f ne-
gligentice ,aut infcitics: hoc eft> ofiendit > fuif--
Je compojitos negligenter , ac prcepropere. Vide~ 
tur quibujdam Jore Jententia clarior y Ji legatur 
niíTus pro miíTbs; hoc Jenju: verjus jambicus 
Jpondceis abundans , in Jcenam mijjus, Jms 
produBus, arguit poetam incurice, aut ignoran-
tice. Sed receptam , £f antiquam ¡edtionsm Jolli-
(itare, ac moveré loco temeré , Ji exponi com~ 
mode pojsit, religío mihi efi. Tum nece/Je nlhil 
videtur veterem Jcripturam mutare , Ji prajer-
tim cum Ueinjio , quem Jim Jecutus , in hunc 
modum interpungas ijla carmina : Hic & in 
Acci Nobilibus trimetris spparet r-arus: <& 
Enni Infcenam miíTos &c. Qui legunt miftas, 
pofivocem Enni adhibent punctum: qu¿s intsrpm-
tlio etji retineatur, legi nihilominuspoterit miíTos: 
tuncque de verjibus cujuslibet poetes crehfiorss 
Jpondceos in verju jámbico ujirpamis, non de 
verjibus Enni,erit accipienda Jententia, 
263. ímmodulata poemata. Suis módis , ac 
mmeris carentia: que carecen de numero , y 
ca-
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cadencia. Nam certi numeri, ac modi, certls 
poematis conveniunt, non ítem aliis : ft, v .g . 
fefiin.itione fit opus, daftyli crebri erunt adhi-
bendi : Ji tarditate, fpondcsi &c. 
264. Venia indigna. Oua digni non erant, 
265. Vager. An utar promifcuispedibusy nune 
jambis } nunc trocháis &c. ut ¡ibitum erit ¡huc • 
illuc temeré aberrans? 
267. Intra fpem veniae. Hanc hquendi for-. 
mulam expendit fufe Aulas Gellius Lih. X l l . c. 
13. Lege etiam Diatribam fecundam Henrici 
Stepbani , qiice vulgo exftat ad cakem Lambi-
niants editionis. Videtur boc loco idem ejfe intra, 
fpem veniae ; atque citra , aut extra ípem ve-
nia?, quemadmodum Lambí mis , fpreta eodicum 
iimnium fide, atque audtoritate ¡egendum autumat.: 
Sane Floras , cim ait, Horatü fororem interfi-
cientis facims fuijfe intra gioriam , fignificat^ 
fine gloria füi¡¡% Ac videtur ea mens Isatis 
noftri , & fementia ejfe, quippe qui has fuhjU 
ciat voces , vitavi denique culpara &c, Agit 
igitur de poeta , qui canté, 8^ eméndale cons-
tur fcribere. 
Cautus &c. Hunc locum fie Nannius expo-
m t i canté, & aecurnté feribafn , ut di gnus 
Jim , cui venia detür , f i quid peccem. Qui enim 
eft intra fpem, inquit , ejl infpe: ut qui inira 
do-
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domutn verfatur , ejl in ipfa domo. Aliam huyas 
loci 9 qui eruditos etiammm torquet, explicatio-
nem fubjicio. J i t Horatius , paucos ej]e , qui 
lona carmina internofcant a pravis: tum fubait: 
An quia pauci funt idonei carminum judices ,ero 
negJigentior in fcribendo ? aut, quatmis errata 
mea fciam ab ómnibus cognofcenda, nihilomims 
audadter, & fecure peccabo ,fpe venice obtinen-
dce ? Neutrum faciam ; negligentiam in fcriben-
do, cufpam omnem effugere conabor: Ñeque 
tamen idcirco magnam laudem promerebor. 
270. Proavi. Ejl hic ordo: pater, ams , pro-
avus , abavus, atavus, tritavus. Quibus re/pon-
dem , films, nepos } pronepos, abnepos, atne-
pos, trinepos. 
Plautinos. Epift. 1, Lib. I I . 
274. Digitís. Pollicis fonore , ut ait Terentia-
ñus. Interdum digitís dextr¿e manas impofitls pal-
míd manus finijiríe , mtabant hcec pedum inter-
ualla. Lege, quce diximus paullo ante de nume-
ris , & modis. 
****«*«******»*«**#**«»****»***«********** 
Gnotum tragkee genus inven'JJe Camosncez fS 
Dicitur , &plaufiris vexijfepo'émata Thefpis 
Qiicd canerent, agerentque peruncli fcecibus ora 
F F o j f 
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Poji hunc perfoncs, pallceque repertor honeflaí 
Mfchylus , & modicis wfiramt pulpito, tignis, 
Et docuity magnumque loqui, nitique cothurño. 280 
Succefsit vetus bis comoedia , non fine multa 
Laude: fed in vitium libertas excidit , ¿? vim 
Dignam lege regi : lex eft acctpta , chorufque 
Turpiter obticuü fuhlato jure nocendi. 
N i l intentatum mjlri liquere poeta: 285 
Nec mínimum meruere decus, vejiigia Gresca 
yiufi deferere, & celebrare domejiicafañai 
Vel qui pretextas, vel qui docuere fogatas, 
Nec virtute foret , clarifue potentius armis, 
Quatn lingua,Latiüm Ji non offende.ret tmum - 290 
Ouemque Poetarum limee labor mora', vos 
Potnpilius Janguis, carmen reprehendite9quodnon 
Multa dles, & multa litura coercuit , atque 
Ferfectum decies non cajiigavit ad unguem. 
rF"Herpis fertur tragicum poema , priüsin-
A cognitum , excogitaffe , ac pro thea-
tro adhibuiíTe plauílrum , in quo aflores, vaU 
tum vini fsece habences oblitum , per pagos 
circum vehebantur , ac voce , geílibufque tra-
^osdiara exhibebanc. Poíl Thefpidem iEfchy-
lus iarvam, veílefque honefbas invenit , ac 
i l rat ís in editiore loco tabulis anguílum thea-
trum exílruxit. Idem gr^ndiorcm aftoribus 
fer-
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fórmoiiem , ¿¿calceos alciores, dedic. Sub-
inde nata eíl comoedia vetus , ac prima qui-
dem excepta fuic hominum ingenci plauíu: 
fed poít paallo in vidofam. licenciam dege-
Heravic, quse cum nullum teneretin vitupe-
randis palam 5 & nominatim hominibus mo-
dum , legibus mérito fuit coercenda : lata 
ígitur , & i n c i t a lege, chorus íllere cum^ 
ignominia juíTus , adempta maledicendi fa-
cúl ta te , &. alíense famíe nocendi. In his óm-
nibus poematis verfáti fun&poe se noflri^nec 
Jaudem exiguam fuere promeriti , cum prse-
fertira imitan Graecos s & eorum veíligiis 
veJut inhserere deí ierunt; cum in dom ríli-
cis , & patriis arganiemis trafitandis au-
íl funt experjri, quid poíTent, fi efaéla he-
roum reprsefentarent in his fabulis ,quse pree-
textae dicuntur ; íive privaturum horninum 
aftiones in i i s , quae vocanrur togaífe. Ñ e -
que vero majorem ab re bellica, quám á ií-
teris, & ficundia gíoriam Romani coili-
gerent , niíi poe;as plerofque omnes deter-
rtret labor limandi,&perpo'iendi carminis. 
A t vos, ó Pifones , qui oríginem á Numa 
Pompilio ducitis, poema condemnate, qaod 
longo temporis intervalio, &crebris lituris, 
emendatum non fuerit , ac decles i ta corre-
E s éium. 
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f l u m , nihil ut in i i lo acerrimi cenfcris trutí» 
nam j & criticen eíFugerit. 
NOT^E. 
27*5. Thefpis. Poeta Gracus , de quo fectt 
mentionem Ep. n Lib. I I . Lile rujiícis pojl vin-
demiam perañam Bacchi laudes canentihus addi-
dit affiorem unum , qui graviorem aliquam hijio-
riam recitaret ; & omnes impofuít plauflro. Ita 
vinifcEce ohliti pagos obibant magnoplauju. Hcec 
tragcedicB incunabu la fuer unt. 
278. Perfonse. Oris tegmen ea mx in hoc lo-
co fígnificat, mafcara. 
Pal ¡se. Palla, vefiis honeflior , ampia, & 
ad pedes prom[ffa, veílido calar. 
279. iEA hylus. Ep. 1. Lib. I I . Dúos añores 
ah Mfchylo in fcenam indutlos fuijje 3 ylrijlote-
les docet. 
2 l ] i . Vetus comoedia. Sat. 4. Lib. I . & 
Epift. i» Lib. I I . Hcsc vlgiiü belli Peloponne-
fiacl tefnpore : comesdia uerb , quee dicitur nova, 
fub Philippo Alexandri patre exorta eft. Porro 
comoidice nomenfattum eft é duabus vncibus Gra-
cis ^ ^ 5 í , p 3 g u s , vicus , & ¿3v¡, cantilena: 
antequam en'm áthence ejfent condhee, Jttica 
pagis tota confiabas , per quos iflcs cantilencs 
íircumferebantur. 
Sed 
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282. Sed in vitium. In veieri conmála clef-
cribebmtur bomines propriis nomimbus appella* 
t i : in coque prcrfcrtim churus fe jactabat : ve-
titum fabinde fuit , ne nomina ipjá edeteníur; 
tamen fiffis nominibus ipfcs perjoncs ¡ta notaban-
tur , ut eas quims facile agnojceret: edque me--
dia comedia fliSta eft: ad cxtremwn parcimm ejl' 
omnino - perfonis, & in argumentis ¿nominibuf-
que fi t t is , acíiones vites communis& vitia in 
theatro funt exhibita, qua commdla nova nmcu-
pata fuit . 
288- Prsetextas. Qtiid fit pretexta , docui 
Epod. Od. 5. ad v. 7. Pratexta piieronm 
ingenuoruni ) & mhilium veftis erat, item ma-
giftratuum. Hinc Hice fabuhs , quarum perfonm 
nohiiwres erant , & argumenta illiiftriora , pre-
texta funt appeüatce : alies , in qui bus agebant 
perfonce inferioris ordinis, t o gatee dicebantur9 
qui a populus Romanas toga plurimum utebatur. 
Docuere. Sic Latini ¡oqmintur Grceco more: 
docere fabidam pro agere, exhibere. 
292. Pompilius. Numa Pompilius Rex Rom. 
feenndus. Od. 11. Lib. I . Hujusfilius Calpus, 
¿1 quo Calpurnii Pifones:. 
294. Ad unguem. Sat. 5. Lib. I . Legendum-
nonnulliputant proefeSlum ad unguem, non per- • 
feétum iproprié enim dlcimus prcefecare unguesi 
E 3 msd 
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quod faciunt vlri elegantes , & compti\ qui di-
íigenter cavent, ne ungues longiüs excrefcant. 
**************^ *********************#***** 
IN^enium mi/era quia fortunatius arte 295 Credit , & excludit/anos Helicone poetas 
Demucritus, bona pars non ungues poneré curat, 
Non barbam : fecreta petií loca, balnea vitat. 
Nancifcetur enim pretium, nomenque poetce, 
Si tribus Amicyris caput injanabile numquam 300 
Tonfori Licino commiferit. O ego Icevus 
Qui purgor bilem fub verni temporis horam! 
Non akus faceret meliora po'émata : verum 
N i l tanti eji, Ergo fungar vice cotís, acutum 
Jieddere quceferrum valet, exfors ipfa fecddi: 3 05 
Munus , ¿f officium nil fcribens ipfe docébo; 
Uiide parentur opes: quidalat, formetquepo'étami 
Quid deceat, quid non, quo virtus, quoferat error. 
Uia Democritus poetas ingenio magis 
fieri, quám arte labore cenfet; nec 
ParnaíTura ils patere pofle putac, qui 
non aliquantirpér infaniant , hinc fie, ut 
magna pars vatum ungues, barbam fuc-
crefeere praeter modum p í i t i a tu r^n abdita 
loca fe recipiatjbainea , & ccetus horainum 
fu-
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fugiat. Nimirum ineptus fcriptor nomen, ac 
doces egregii poétae confequetur , íl íuum 
caput, millo fatis purgandum elleboro,num-
^uam praebeat Licino atcondendum. Nae ego 
fum parum prudens, quiadpetente verebi-
!em medicameiitis expurgara : id faceré íi 
omitterem , nemo aliui" prseftantior me poe-
ta foret. Quamquam tanci non fació ejuf-
modi gloriara, <& poétse nomen, ut illud 
emptum valetudinis mese detrimento velim. 
Itaque munus cotis obibo , quse licéc hanc 
vim non habeat, ut quidpiam pofsit fcinde-
le , ferrum tamen , quo cantera fecantur, 
scuit: quamvis ipfe fcriptor, & poeta nori 
£m , ceteris tamen indicabo , quaenam fine 
lonl poé'tse partes, quo ex thefauro depro-
fnantur opes , & fupellex idónea carmini: 
]uid efficiat poetas, quid eofdem períkiat: 
<juidin carmine deceat, necne; quid re¿lum, 
tuid vitiofum ílt. 
NOTiE. 
195. Mifera. Anxia, lahorlofa. 
¿9(5. Sanos;. Non furentes ¡non adflatos enthe» 
qudam fpirhu. 
2^7. Democritus. Ep. 12. Lih. I . 
E 4 Bal-
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298. Balnea vicat. Fel ne fardes , illuvismqttí 
dcponat: vel quia in balnea folent homines undi' 
que convenire. 
300. Anticyris. yhticyrce funt Ínfula mam 
Mgcei ^  abundantes elkboro , quo curantur infd' 
jü , fl<ri(lfi' Ouce vulgo ponuntur a geogra-
phis ; itaque tribus anticyris cum Horatius di-
c i t , boc Jibi vult, tres totas Jnticyras, fi tret 
ejfent, non fatis ellebori habituras ad perfanan-
dum illius poeta vsfani caput. 
301. Licino. Licinus tonfor adeo carus Au-
guflo f u i t , ut in fenatum ab eo fit cooptatus. 
302. Purgar bilem. Hellenifmus. Sic Eplflo-
la 2. L i b J I . dixit Cyclopa movetur: 6f ¿>at. (x 
Lib . I I . naíum fupinor. Legit Lambinus purv 
go bilem , quia, inquit, etfi Grceco more dic'. 
pofsit, purgor animim, corpus &c. non dicitui 
tamen vulgo, purgor morbum, fed morbi, 
aut morbo :piugor tamen habent omnia 
exemplarla. 
* * * * * 
*. * * * * * * * * * 
* • ' * * * • •* * s> 
* * * •* 
* * * * 
v i . 
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q u í d a m communia. Nempe fapientiam, 
lea phiiofophiam ? prsdertim moralem, 
efíe principiunijacfoatem bene fcriben-
d i : hanc á teneris difcendara: quomodo 
deleólarepoísintpoetae, ac docere: piótu-
rse íimilem poeíim eíTe ; nullam, nifi op* 
timam, probari: mediocríbus tamen poif-
tarum delidis dari veniam oportere. A d 
poetam formandum , & alendum valere 
in primis naturam,arcem,laborem3 
& accurad cenforis judiciam, á 
¥.309. adñnem. 
^Cribedi refté fapere ejl & principíum & fons, 
Rem tibi Socráticapotenmt ojlendere cbattce^ 1 o 
Verbaque pfovifamrem non invita fequentur. 
(Jui didicit, patrie quid debeat, quid amicis9 
Qtiofit amore parens.quofrater amadusfé hnfpes, 
Qjwd fit confcripti, quod judicis officium 9 qu* 
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Partes m hellum mifsiduch: Ule profeñh 315 
jReddere per/unce fcít conuenientia cuique. 
Mefpicere exemplar vitce, morumque jubeho 
Doctum hnhátorem, veras hinc duccre voces. 
Interdum fpeciofa locis} morataque rettd 
Fabu¡a,nul¡ius Veneris¡ finepondere, & arte, 320 
Valdius obletlat populum, vieüufque moratur, 
Quám ver fus inopes rerum, nugceque canorce. 
POématisbene confcribendi caprat eíl mens fana 3 & fapiens. Rerum copiam é So-
cratis fcriptis haurire poteris: ibi íapientise 
eíFata, morumque leges omnes deprehendes, 
quas cnm accurate provideris, & ex iis ar-
gumentum fcribendi ínfúrmaveris , verba 
ipfa uk ro í e o í r e r en t ,& ad exprimenda ani-
Üíí fenfa facilé fuccurrent. Numquam labo-
rabit in tribuendis accommodatis unicuique 
perfonse moribus, & coloribus , qui caller, 
quid patrias fuse , quid amicis debeat ; quis 
amor parenti , quis f ra t r i , quis hcfpiti fie 
tribuendus; quod officium fit fenatoris, quod 
judiéis, quod ducis,cui mandata fueric belli 
cura. Praecipio illud in primas , ur, poeta, cu-
jus ars , & induftria in eoprsecipué poíicacll;, 
ut añiones humanas imitetur, & exhibeat, 
vitam hominura quotidianam, & mores, qua-
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íi exetnplar , confideret; ex ea nativas, & 
genuinas locutiones, quibus pingat ipfaS 
aéliones, hauriac. Concingit aliquando, UE 
fabala , in qua comrnunes quídam de vitiis, 
ac virtutibus loci cum dignitate inferantur, 
& mores hominum belle pingantur , Jicéc 
invenufté, ac fine ullo arcificio compoíita 
fie, licéc verfus habeat gravitatis , ac pon-
deris experces; plus tamen adferac fpeélan-
t i populo volupcatis , eumque attentiorem 
teneat , quám canori , fonantefque verfus, 
fed referci nugis , rerumque , ac fententl^-
rum vacui. 
N O T ^ : . 
310. Socraticae. Od 15. Lib, 111. 
314. Confcripti. Primi fenatores h Romuh 
creati funt centum, Paires appellati , 'oel 
ab á t a t e , vel ab officio, £f paterna civium, 
quam gerere debebant cura. li l is alios centmn 
Tarquinius adjecit. Brutus ^ primus confuí, ad-
jecit alios cemum ^ & Confcriptos Patres appe-
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GRajis mgemum, Graj'is dedit ove rotunda Mufa loquí, préster laudem nullhis avaris. 
Romani Fueri ¡mgis ratlonihus affim 325 
Difcunt in partes esntum diduesre: dicat 
Filius Albtnr, f i de quincmee remota f j i 
Uncia , quid fuperat ? -poteras dixijfe ti iens, eu\ 
Mein poteris fervare tuam. Redit uncia: quidfiíl 
Semis. At hcec ánimos ¿ ü r u g o ^ cura pcculi 
Cum femel ¡mbuerit, fperamus carmina fingi 
Tojfe Hnenda cedro, & lavi fervanda cupreflot 
Ngenium, ac fermonis numeroíi , & vo-
lubilis eleganciam Muías aclrrutrunt Grse-
cis; nec miror , cum nullius rei praeter-
quam gloris cupldi extiterint. A l Romani 
pueri in eo curam omnem, aetatemque con-
fumunt , ut difeant longis computationibiis 
aíTm dividere in centum parces- Age , rer-
pondeat Albini fiüus , í i tollatur uncia équin-
cunce , quíd rtftac ? Refponde puer , quid 
moraris? diéhmi jam oporcuit: reílat triens. 
Dicis prssclaré! Éuge rem famiiiarem pote-
ris tueri. Addatur uncía quincunci, quid 
exiíltc ? S s unciae. H s c lucri vitiofa cu-
pidicas cum noílras mentes infeceric^ quae 
tándem fpes efl: condi á nobis verfus pofle 
oleo cedrino ad carieoi arcendam oblinen-
dos, 
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dos, & in cupreíTmis fcriníis confervandus. 
NOTiE. 
327. Quincimce. Quincunx uncía funt quin-
qué. 
328. Triens. Quatmr uncía, tenía pars a[fis. 
Alia partes ejufdemfunt i j i a : fextans dua un' 
cía : quadrans, tres uncía : feptunx , feptem: 
hes, feu heffis, o6to: dodrans, novem: dextans, 
decem: deunx, undecim. 
E u , Graca vocula su, bené commodé. 
330. Semls, Jive femifjls: fex un:ia ydimi' 
día pars affis. 
Mmgo. vitium , & tabes ar í s ; ut ferriigos 
feu rubigo , f e r r i : hic pro ávaritia ponnur. 
Pecnli. Pro peculü. Peculium proprié efl9 
pecunia quadam pecuUarís; proprio alicujus la-
bore parta ¡prafertim á fervo, aat filio familias', 
quam fervus domini permiJpA; v. g.feparatim & 
dominí rationibus comparabat, aut ad redimendam 
Ubertatem, aut alios in ufus. 
332. Cedro. Succus cedri arboris dicítur ca* 
riem arcere. Ipfa cedrus, uti & cuprejfus, bJai-
tas , ac tineai , aliafque ligm pejies, nefcit. 
Aut 
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AU T prodejje volunt , aut delegare petce:~-Autjimul & jucunda¡& idónea dicere vita. 
Quidquid prcscipies, ejlo brevis, ut cito diña 335 
Percipiant an'mi dóciles, teneantque fideles. 
Omne fupervacuum pleno de peftore manat. 
Fi&a vohtptatis caujfa fint próxima veris y 
Nec quodcumque vokt, pofcat Jibi fábula credi: 
Neu pranfa lamicB vivum puerum extrahat alvo. 
Centuria feniorum agitam exp.ertiafrugís: 
Cel/i prcetereunt aujíera po'dmata Rhamnes: 
Omne tulit punftum , qui tmfcuit ut¡k dulcid .. 
Ledtorem delegando, parherqne monendo. 
Hic tneretcera liher Sfífiis^hic éf mare trajifit,^^^ 
Et longum noto fcriptori prorogat cevuuu 
$unt (lelitla tamen, quibus ignovijje velimus: 
Nam ñeque chorda fonum reddh , quem vult ma-
ms , & mens: 
Pofcentiquegravem perfcepe remittit acutum: 340 
N Í^; femperferiety quodcumque minabitur, arcus. 
Verum ubi pluranüent in carmine,.non ego paucis 
Offendar maculis, quas aut incuria fudity 
Jlut humana parumcavit natura. Qjiid ergol . 
Ut fcriptor fi peccat idcm librarius u/que, 354 
Quamvisefl monitus, venia caret, & citbarttdus 
Ridetur y chorda qui femper oherrat eadem: 
Sic tnihi, qui multum cejfat , fit Chcerilus iUef 
Quem bis Urque ionum cumrifi miror , & idém 
In-
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Indignar: quandóque bonus dormitat Homerus, 
Venm opere in longo fas efiobrepere fomnum. , 
ID fpe6hnt poetse , ut vel utilia , vel ju -cunda fcribant; aut deleólationi pariter, 
& uciütati fervianc. Si quid prsecipíentis in 
morem componis, brevitatis potifsimüm ha-
beco rationem, ut brevia prsecepta facilé inr 
flaancin atcentos ánimos, & altiüs in iifdeni 
defixa haereant. Res inúti les, & lupervaca-
neae ílatim é memoria , ut lymphae pleno é 
vafe, dilabuntur. Quod íi quid d e k é h d o n i s 
cauíTa fingís, il!ud fimillimum veri eí lede-
be t , ñeque id tibi adrogabis, ut fidem adhi-
berijubeas ómnibus, quaecnmque in rjenarn 
á te indudla fuerint , quamlibet incredibilia 
videantur: í i , verbi grada , narres puerum 
ab aliqua Lamía devoratum , ab ejufdeni 
ventrevivum , ac fpírantem excraélum eíTe. 
Senes improbant carmina , quae nihiihabenc 
utilitatís: at juvenes policuli , & elegantes 
ea faftidiunt, quse nihii habe^t volupcacis. 
Omnium íuffragiis iliepoeca probabitur, qui 
voluptatem utilitati adjunxeric, quí Iccl rrem 
obleólaveric, ac docuerit. Ejuimodi iibec 
Sofios bibliopolas lociipletat, ijle ¡a tranf-
marinas regiones deporcatur ille cekbrac 
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auólorls fui nomen , & immorcalítati confe-
crat. Sunc nihilominus qusedam vatumerra-
ta , quas mérito funt illis condonanda ; ñe-
que enim chordalyrge femper eum refere íb-
num , quem tangencis manus , animufque 
poílulat , & faepé juíTa reddere gravem , acu-
tum reponit: ñeque arcus femper í ignum, in 
quod fagitta dirigicur , tangic. Verum fi pia-
res loci funt in poémate praeclafi , & iüiíf-
tres, ignofeam paucis naevis, qui per ne-
gligentiam irrepferinc , aut , úz eíl naturas 
humanae fragilitas, exciderinc. Ac quemsd-
modnm non ignofeitur librario , qui manu 
volumina deícribsc, fi, licét faepe admoni-
tus , in eurodem femper errorem prolabitur; 
quemadmodum citharcedum deridemus, qai 
femper in eadem chorda perperam tangen-
da peccat : fie pcécam , qui faspi us delirar, 
¿c negligenter ícribit , comparo i l l i Chffiri-
3o, quera admiror ,& rideo, fi quid bister-
ve commodé feriptitat: contra vero non pof-
fum non aegre ferré , cum Homerurn cerno 
feribenrem aliquando ncgligentiiis, ac velut 
obdormifeentem : quamquam danda cerce ve-
nia , íl quis paul]u!um dormitaveríc in proü-
xo pcemate: nec omnes loci debent in carmi-
ne bono tíFt; seque, ac eodem modo elaboran. 
La-
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54.0* Lamíge. Ut Lamus, Rex Lcefirigonum 
in Italia j fingehatur homines devorare y fie in 
Jfrica Regina queedam Lamia iifdem vefci d i ' 
Ba ejl. EjLifmodi Lamias , id ej l , monftramu-
liebri fpecie, oberrare noñu, pueros mrare 
milgus credebat, eoque metu objetto, pueros ma-
le querulos nutrices compefcebant. Lamia, la bru^ 
j a , el coco, 
341. Cenmríx. Servius Tullius amo urbis 
centefimo oftogejimo quinto , dum cenfum infl i ' 
tnit j populum omnem dijíribuit in fex clajjes pro 
ratione fortunarum ; ita ut, qui ditijjimi effent, 
in prima elafje cenjerentur; aln , quorum resfa* 
miliaris angujiior } in aliis clajpbus reponeren-
tur , certo quodam ordine fervato , donsc adtemí" 
iorls fortunes cives deveniretur} qui fpxtam con* 
ficiebant cíajfem* Singulcs clajfss multas comple-
dtehantur centurias; priman, g. clajjis centuria^ 
fiumerabat ocloginta &c, Centüriarum pafs una 
[enes compleftebatur, altera javenes. Centuria 
fenionm : Centurias, compañías de viejos. 
, 342. Rhamnes. Romulus populum Romanum 
tres in partes div'fit, quas vocavit Tribus. Qjú 
• crant in prima vocabantar Rbamnes j quiln fecun* 
G dü. 
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i a , Tatlenfes ¿Luceres , qui in tertia : nimi-
rüm a notninibus Romuli, & Tatii Regís Sabi-
norum , ac Luceri Ardeatis, feu Lucumonis, 
Etrufci Regís , cum quibus fcedus k Romu~ 
lo iñutn erat. Farro M h IF , de lingua Lat. 
Rlinius de viris illujlr. Afconius quoque Pedianus 
Rhamnenfem tribum a Romuli nomine fie vocd' 
tam fuijfe tejlatur. Rhamnes pro equitibus Ro-
ma ni s ufurpat Perfius. Numefus tribuum excre* 
vit pojleaad triginta quinqué) ut diximus in ad-
notat. ad Epift. 13. Lib. L 
343* Punéhira. Ep. z. Lib. 11. 
345. Soílis. Ep. ult. Lib, I . 
350. MinzbküT.Promittet. Sat.%. Lib. I I . v.g. 
357. Choerilus. Epiji. 1. Lib. 11. Acron ita 
comenijje ínter Jkxandrum, & Chtzrilum feri-
h i t , ut, quoties hic bonum edetet verfum, rinrm 
mum Pbilippeim acciperet; quoties malum^cO' 
laphum. Chcerilus tot malos edidit verjas 3 ut 
culaphis eneftus tándem perierit, 
UTpiStura^poefis erit:quceffi propius J i e s ^ ó t Te capiet magis, & queedaji ¡onghis abjies: 
Ucee amat obfeurum: vulet hoecJub luce videri, 
Judicis argutum qvce non formidat acumen.-
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fícec phcutt femel'.htfc decios repetita pJácebit. 
O major juvenum^qi'tamvis &uoce paterna $66 
Mngems ad rettum, & per te/apis, hoc Ubi di£tum 
Tolle memor, ceríis médium, & tolerabile rebus 
Recté concedí: confultus jur is , attor 
Cauffarum mediocris} abefí uirtute diferti ^70 
MeffaUce , nec feit quantum CaJJelius Aulus: 
Sed tamen inpretioejl. Mediocribus ejje poetií 
Non homines, non D i i , non concejjere columnee. 
Ut gratas inter menfas fymphonia difcors, 374 
Et crajjum unguentú,& Sardo cum melle papavef^  
Offendunt , potefat duci quia cosna fine ijlis: 
Sic animis natum 9 inventumque poema juvandiSf 
Si paullum a Jmnmo difcefilt, vergit ad inmin. 
Ludere qui nefett, cam¡,efiribus abjlinet annis^ 
Indoclufquepila , difeive, trocbwe, quíefcit) 380 
A7-? JpKpe rifmn tollant impune corunce* 
Qui nejeit, vérfus tamen audet fingere. Qiúdni? 
hrber , ingenutis, prceferúm cenfus equeflrem 
Sumniam nummorum,,. vhioque remotus ab omnt* 
Símülimaenlrapiíturae poeliseíl: ' qnasdam cominus placet > qusedam emítluj- i haec 
in obfeura luce rpeólari amat; illa in aper-
t a , & meridiana, cenforumque erüditós ocu-
los non extimefeíc : hsec femel adriíit : illa 
decks fpe6hta numquam non adridebit. O 
F 2 Pi-
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Pifonum natu major, quamvis te pater ad per-
feélam poécicse laudem fatis erudiat , ac per 
te ipfe quid fie reclum videas, teñe memoria 
id s quod fum diélurus; in certis quibufdam 
artibus mediocritatem tolerari. JurifconfuU 
tus non optimus,(& patronus ab eloquentia 
MeíTa'lse longo intervalío d i í l a t , & ab Au-
l i CaíTelii eruditione ; fed laudem aliquam 
tamen habet E at poetas eíTe mediocres, non 
Superi , non homines, non ipil bibliopolss 
patiuntur. Quemadmodum in lauto convi-
vio tosdium, ac moleíliara paric muílca in-
compoíita , unguentum pingue , odorifque 
gravioris, & papaver Sardoo admixcum mel-
l i : quia grata efie poterat, ac produci bellé 
ccena , quamvis haec abefient : ita carmen, 
ideirco faélum, & comparatum, ut ánimos 
obleclet s ac doceat , íl perfedlum numeris 
ómnibus non eíl s continuó eíl deterrimum. 
Qai exercitaciones in campo Martio ufur-
pari íbiieas non poteíl cura dlgnitate obire, 
iis abílinet ; qui ludere p i la ,d i rco , trocho, 
ne í c i t , eos omictit l u d o s , n e á frequenti ho-
mirmm adílantiura coetu explodatur: atqui-
cumqus condendi poematis impericus eíl; 
poema tamen moliri non dubitat. Cur tamen 
feribere illum vetas? inqniec aliquis, cumfic 
in-
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jngenuus , liber, & conftec efíe cenfum 
equeílrem , demura integer vitas , fcelerif- ' 
que fie purus. 
g(5r. U t piflura &c. Toejis efi loquenspiñu-
ra , ut ajunt ; piSíura vero , tacita poefis. Ií@ 
hamb'mus hunc verficulum interpungit: Uc pi-
c a r a poefis: E r i t , quae &c . 
370. Diferti. Difertus e f l , qui apté y S con-
c'mne dic i t , diferitqiie , eloqusns > qtti movet, de-
leclat , docet. 
371. MeíTailse. Sat. 6. L i b . I . 
CaíTelius Aulus. CelebrU tune jurifedn* 
fulíus. 
373. D i i . Jpoüo , Mufce & c , 
Coluranse, Poftes tabernarum, in qiúhus / i -
Ivontm nomina erant proferipta , quas alibi pilas 
vocat. Sat. 4. L i b . 1. Las columnas de las 
Tiendas de los Libreros, Fel column® 
majorum, 6? publicorum cedificiormn, quorum in 
atriis erant multes bibliopolarum offlanco. Por-
ro bibliopola poetas mediocres molejlh ferunt, 
quia mi!¡us ex iis qiiísflus efi. 
374. Symphonia. Concentus: cum voces muí ' 
tes conjpirant. 
375. Craílara unguentum. I n conviviis un-
güenPo perfundsbmt caput. U n ungüento vil . 
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Sardo. In Sardinia, C txáeña , herhce funt 
amarijjlmce, unáe mel ingratum, Papaverisfe-
men tojlum , cum fnelle in 'fecunda menfa apud 
antiquos ponebatur. Plin. L i b . X I X , c. 8. 
373- Vergic ad imum. Si non efi excellens, 
& fublime j fo rde t , ac repit. 
379. Campeílribus. Od. 7. L i b . I . 
380. Trochi . Od. 18. l i b : I I L v. 57. 
383. Cenfus, Eft ble participium vocis , 
fignificationis patientis. Recenfitus in cenforum 
albo inter tilos, quihabentfummam necefjariam 
annui proventus, ut ínter equites numerentur, 
Era t illa feftertiorum quadringentorum: Qui dum 
cenfetur , repertus efi babero in bonis quadrin-
genta millia ceris. 
*************t^*«t************************ 
U Éth'tlInvita dices ¡faciefve Minerva'. 385 
I d tibí judicium efi , ea mens. Si quidtamen olim 
¡Scripferis , in M e t i i defeendat judicis aures, 
E t p a t r i s , & nofirass nonumque prematur in annü: 
Membranis intus pofitis dehre licebit, 
(Jiiodnon edideris. Nefcit voxmijfa revertí, 390 
ESca j ica fentiant al i i ; tu , Pifo, hoefa-cis tíTe rae crede ; opus eí l pr^cerea 
Ge-
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Genio , faveac oportec Minerva , qua in-
vita , & repugnante ut nihil unquam ag-
grediaris moneo. Atque ita te fentire confi-
do, quse cua prudenua eít. Si quid aliquan-
do tamen compofueris , illud M e t i ó recica, 
& examinaHdum permitte, itemque paren-
ti tuo , & nobis. Tura etiam per novem 
jpfos annos doral c l a u í u m J & conditum poe-
ma fervabis. Dum latebit abditum i n m u f é o , 
poteris , ut¡ videbitur , illud emendare; at 
cura femel editum fuerit , retexere , quod 
malé fcripferis, fas non eric. 
N O T ^ E . 
385. T u nihil &c. Nondubito ,qmn omniafa' 
Burus , fcripturus fis dotte , ac fapientér; 
Tiovi mentem , £f prudentiam tuam : tamen, Ji 
quid fcribis , peritos judices confule. I t a Lam-
bims. 
387. Metii . Metius Tarpa, criíicus prceflati' 
tijjimus. Sat. 10. L ib . J. 
* # * » * 
m * » * * * 
* * * * 
* * su-
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f^Iheffres homines facer, interprefque Deorum 
3 Ccedihus, & v iña ftzdo deterruit Orpbeus, 
Diclus &f Ampbion Thebance conditor arcis 
Saxa moveré fono tejludinis, & prece blanda 395 
Ducere y quo vellet, Fuit hcec fapientia quondam 
Publica privatis fecernere , facra profanis: 
Concubitu prohibere vago : daré jura maritis: 
Oppida moliri : ¡eges incidere ligno. 
Sic honor nomen divinis vatibus, atque 400 
Carminibus venit. Pofl hos infignls Homerus, 
Tyrtceufque mares, ánimos m Mar t ia bella 
Verfibus exacuit. Diftce per carmina fortes, 
E t vitce monftrata via e f t , ¿? gratia Regum 
Pieriis tentata modis , ¡udufque repertus, 405 
K t longorum operum finis ; npforte pudori 
Sit t ibi Muja lyra folers , & cantor Appollo. 
^Rphens Deorum facerdos , & interpres 
abduxit homines , quí oüm degebanc 
ín íiíyjs., á mutua internecione, & fe-
rino viólü ; quapropter hteris proditum eíl 
cum tigres , leünefqne cicuraíTe. Eamdem 
ob cauflam narranc Amphionem, qui T h a -
bas condidi i , lapides lyra dulci , $ Í blandís 
cantibus traxifTe , & ad eum , quo libuiíTet, 
loct im traníl.uiiíTe, Sané in eo confiftebaC 
prifca oa^nií philofophia 3 ut doceret guomo-
do 
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do publicum bonum á privatorum commo-
dis eflet d i í l inguendum, quodnam eíTet ín-
ter res facras, profanafque di ícrimen,' utho-
mines á promifcua libídine, adulteriifque de-
terreret torí legi t ími leges conjugibus edi-
cerec, urbes conderet : legibus in tabulam 
Jigneam incifis, & publicé propoíitis c ivi-
taces teraperaret. Quocirca vates , quí hsec, 
veluti divinicus accepta, tradebanc homini-
bus fummum funt hon0rem,& eorum pari-
ter verfus , confecuti. Nec ita multó poíl 
Horneras fíoruit,ac Tyrtasus, qui arabohe-
routn ánimos ad belluru ítrenué gerendura 
fnis carminibus íncenderunt. Oracula íubin-
dé verfibus edita , iifdera confcripta mora-
lis philofophise prsecepta j & Regum favor 
qugefitus; iidem ad ludos fcenicos adhibiti, 
relaxandis animis , aliqno labore graviori, 
negotioque perfunélis. Qase fi perpendes, 
nihil te profeéló pudebit colere Muías , 
& Apollinem ,atque in poeticam ftdulo 
qumbere, 
N O T i E . 
392. Orpheus. Od. 11. L i k 1. 
394. Amphion. L i b , 111. Od. 8. ^ £ p $ > 
18. 
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18. L i b . 1. Cadmus Thebas conáiderat : eas 
muris, arce munwit /Impbion > & ad id ope-
ris cives, agrejlefque in vicinia pofitos excivit 
€¡oquentia f u á , aut ínujica, quam cgregié calle-
hat. Eam ob rem diñiis eji Thehanos muros lyra 
conáidijje}/axis fuá fponte fe ¿vmponentibus, & 
in rntenia furgentibus. 
402 . Tyrtceus. Lacedcemonn lellum grave 
contra Mejfenios gerebant. Oráculo juffi funt du-
cem ah Aihenievfibm petere: a (¡uibus Tyrtceum 
vatemyfeu ludimagifielluin claudum, dijlortum, 
lufcum ,acceperunt. Ule prtdliis aliquot initio mi-
mis profpere f a t t i s , tándem vcrjus compofuit, & 
prima in acie confiftens militibus recitavit. l i s 
i ta funt incenfi Lacedcemonii , ut infignem do 
Meffeniis viStoriam retukrint , éorumque opes 
emnino fregerint. 
403. Sor tes. Fide verfum 2.19. 
405. Pieriis. Od. 2. L i b . I F , 
407. Lyrae folers. Canendi perita, cithara 
piafes. 
****************************************** 
^ Atura fierct laudahile carmen, an arte, 
\ Quasfuú éfií Ega necfiudiü fine divhe vena, 
Nec ruáe quid p o f u video ingeníum: aheriusfic 
A l -
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Jl tera pofcit opem res cnnjurat amicé. 411 
Qui fiudet optatam curfu contingere metam. 
Mul t a t u l i t , fecitque puer , fudamt , & alfit: 
Jbftinuit Feneie > & vino. Qui Pytbia cantat 
Tibicen,didicit priusiexti7nuitque magiftmm. 415 
Nunc fatis efi d ix i j je , ego mirapoemata pango% 
Occupet extremum fcab^s, mihi turpe relinqui efi, 
E t , quod non didici , f ané nefcire f aterí . 
Ut pmco ad merces turbam qui cogit emendas, 
Jdfentatores jubet ad lucrum iré poeta, 420 
Dives agr is^ ives pofitis in fcenore nummis. 
Si vero efi unftum qui refté poneré pojjlt, 
E t fpondere levi pro paupere, & eripere atris 
Litibus implicitum : mirabor, J i fciet inter-
Nofcere mendacem, verumque beatus a m i c u m ^ i s 
Tu feu donaris }Jeu quid donare velis cui, 
Nolito ad verfm t ib i fafóos ducere plenum 
Lcetitice, cíamavit enim : pulchré, bené, reñé: 
Palkfcet fuper bis : etiam fiillabit amicis 
E x oculisrorem: falietjundet pede terram, 430 
U t , qui condutti plorant in finiere, dicunt, 
E t faciunt propeplüra dolentibus ex animo: Jic 
Derifor vero plus laudatore movetur. 
Gitata fíiit haec ínter viros eruditos 
coñcroverfia, num ad egregium poe-
ma ícribendum natura plus adferrec 
ad-
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adjumenti ,quám ars. Ego non video,quid 
pofíic efficere arcis induílria, fine felici na-
tura , & ingenio: aut ingenium , 6c beata 
í n d o l e s , íi arte de í lkuca , & labore fit. Sic 
artis fubíidium natura; naturas opes ars poíhi-
lat ; fie utraque ad poecam eximium effin-
gendum fuaviffimé confpirat. Qui ad metam 
pervenire prior contendit in Circenílbus In-
dis , multa jam á puero dura , & gra-
via pertulit; aeílu, frigore corpus corrobo-
ravit , v i n o , & voluptate fibi interdixít . 
T ib icen , qui canit in Pythiis, prius canere 
didicit fub fevero citharcedo , á quo fgepe 
increpitus , & ma!é multatuseft. Nunc fuf-
ficit ad poénse no raen ílbí adrogandum , íi 
quis perfrifta fronte adfirmet fe miríficos 
verfus edere :íi malam fcabíem ineptis poe-
tis imprecetur : egone, a i t , inter extremos 
poetas con] i ciar ? non feram, & quaravis 
infekiss meas mihi íim probé confeius, num-
quam tamen fatebpr, me id ignorare, quod 
non didici. Poeca locuplex , cui multa funt 
prosdia, multi,quos foenore al i t , nummi, ad 
fe fe vocat adfematores, qaibus laudet, ven-
ditetque fuá carmina. íngent i propofita mer-
ced e , infbr pricconis , qui congregat po-
pulum -ad auclíonero 3 & merces cuca lucro 
emen-
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emendas. Sin autem eí l etiam fatis" dives, 
& liberalis, ut lauto convivio ülos adulato-
res poffic accipere, vadera fe oíFerre pro 
paupere, qui Tponíbre indigeat , euraque 
malis lidbus extricare ; portenti firaile erit, 
fi verum amicum ab falfo , fiótoque poterit 
dií l inguere. At tu íi quid iargiri alicui vo-
lueris,nolito i lüaccept i muneris recentilse-
titia delibuto recitare tuos verfus ; audies 
enim illum exclamantem , & in eas erum-
pentem voces : Quám belle di6lum 3 quam 
fapienter , quám órnate ! rapi fe in admira-
tionem , & propé á íeníibus abduci finget, 
lacrimulas etiam prae gaudio fundet, ac fal-
tabit. U t , qui padta mercede lacrimantur 
in funeribus, multó graviorem luftum & fa-
6lis, & di6lis prge fe ferunc, quara qui ve-
ro dolore adficiuntur 5 ita qui per gdfenta-
tionem, & ad gratiarn laiidat , multó id ve-
hementius, & operofius facit, quara qui lo-
q^iitur ad veritatatem, & e x animo laudat. 
412. Qai ftadet &c. OJlendit artes omnes 
labore 3 & indvjlria cúnflare, ac flor ere , ato^e 
adeo inenté tilos f aceré 3 qui , cum Jaborem ode^ 
r in t , 
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i ' i n t , inter poetas eximios ideo mimerarivohmt, 
qiwd fe poetas ipfi putent baños ej]e , aut ta-
les ah adulatoribus prcsdicentur. 
414. Pythia. I ta vocabant Indos in Gracia 
celebérrimos, celebrar i folitos in honorem ApoU 
lints Pythh: fie dtSt'i} quód ferpentem Pythonein 
interfecijjet. I n iis tibicines artem Juam ojien-
tabant. Prceterea in choris comesdiarum cañe-
bantur queedam cántica , quee Pythia uucaban-
tur , quia illis erant fimilia , qiud- cañe bantur in 
honorem Apollinis Pythii. Poji illa cántica t i -
bicen inflabat tibiam , refponfabat. Hunc 
Vytbaulem ideircó vocabant , quia pofi Pyihla 
canebat, quia Pytbiis canticis fuccinebat. 
417. Occuper &c. Proverbium quoddam^quo 
pueri fcabiem i l l i imprecabantur > qui ultimiis ad 
metam •üenijjet. 
422. Unélum. Subaudi¡cibum., epulum. 
431. Conduéli. Mos erat Roma, certos ho-
mines conducere, qui ¡acrimis , &f ululaubus f u -
ñera ornarent, ac profequerentur. Vulgo idmu-
neris datum mulieribus, quas prceficas dicebant. 
Plañideras. 
ít-^H? íj5^5^ ^ ^ l í ^áS^ '^4»'^ 
Re-
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Eges dicuntur multis urgere cuhdlis, 
E t torquere mero,quemperfpexrjje lahorent, 435 
A n fit amuitm dignus. Si carmina condes, 
Numquam te fal lant animi fub vulpe latentes. 
QuinStiUo fi quid recitares, corrige , fodes, 
Hoc, ajehat , hoc: melius te pojje negares 
Bis terque expertmn f ru j i ra : delere jukebat^ 440 
E t Tnalé tomatas incudi reddere verfus. 
Si defenderé deliftum, quam verteré , malíes, 
Nullum uhraverbum, aut operamfumebat inanem, 
Qiiin fine r ival i teque, ¿? tua folus amares. 444. 
Uando Reges explorare í l u d e n t , u t r i i m 
aliquis ipíbrum amic ida í i t dignus,eum, 
ut perhibent, multis cyathis tentant, 
ac iTinum , quaíi torraeatum, & quaeílionerr!, 
i 11 i adraovenc. T u , cura poema compones, 
non minus diligenter explorabis , quos cen-
fores adhibeas ; ne forté , dura animum frau-
duíentum ore amico tegunc , te decipiant. 
Si quis carminis quidpiam olim Quinclilio 
recitaret: hoc , araabo te, emenda, inquis-
bat; illud etiam. S i pbeiá fatebacur, fe bis 
terque locum eumdera retraélafle, atfruílra, 
ne-
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ñeque fe pofle commodius , & elegantius 
fcribere; jubebat expungi, & perperam, át-
qae infabré fa£los verfus ad incudem revo-
car!. S i peccatum fuum excufare, quámcor-
rigere, Icripcor mallet 3 filebac, ñeque ve-< 
tabat, quin fe , ac fuos foetus fine semulo 
deofcularetur. 
"NOTM. 
434. Culullis. Lib. I . Od. 26. Cululli , f i c t i -
ks funt Cálices \ urceoli, poculai Si Reges in ex* 
plorandis amicis adeo laborant: quanto magis in 
eadem re operam nos oportet , atque induftriain 
omnem adbibere ? Porro ajunt hoc genus qucejlio-
nis d Regibus Perfarum fuifje ufárpátum* 
435. Torquere mero, ü t perfpicerent eorum 
indolem , qu¿8 in vino máxime fe prodit* 
437. Animi. Dolofi, ^ f a Haces.. 
Sub vulpe & c . Sub cmentita finceritatis, & 
mnicitice fpecie* Refpicere fabulam videttir , in 
qua narratur, vulpem corvo cafeum fubripuiffe, 
quem finita volucris rofiro d imif i t , dum vocem 
fuam á vulpe laudatam oflentare parat. 
438. Quinéli l io. QuinStUius VÜTUS erat poe-
ta eximius, &cenfor. Hujus mortem defiet Odt 
20. L ib . I . 
T o r -
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441. Tornaros. Ferrum candens torno etiant 
fingitur i ¡taque refte incus cum torno hic j u n -
gi túr , 
- (ertesi 
VI R honus prvJens vsrfus reprehendet in* Culpabit duros, incomptis allinet atrum 
fran/verfo cálamo f i g m m : ambitiofa recidet 
Ornamenta : parum claris lucem daré coget: 
Arguet ambigué diStumi mutanda notabit^ 
Fiet Jr i f larchus; nec dicet, cur ego amicum 450 
Offendam in nug i s l hce nugce feria ducent 
I n mala , derijum femel 9 exceptumque Jinij lre. 
TJt mala quem fcabies, aut morbusregius urget, 
A u t fanatlcus error, iracunda Diana; 
Vefanmn tetigijje timent,fugiuntque po'étam 4.5$ 
Q u i fapiunt : aguant fmeri ,incautique Jequantur* 
H i c 5 dum fuhlimes verfus. r u ñ a t u r , errat9 
Si veluti merulis intentus decidit auceps 
I n puteum, foveamve: Hcet, fuccurrite, longnm 
Clamet) io cives ; non J i t , qui tollere cur.ei. 460 
Si quis curet.opem f e r r é , & dimitiere funem; 
Q u í fcis , an prudens huc fe dejecerit , atque 
Servari m l i t ? dicam ^ Siculique poetce 
JSJarrabo interitum* Deus iinmurtalis haberi 4.64. 
Dum cupit Empedodes, ardentemfrigidus M í m m 
H 1/2-
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Inf i lu i t . Sh j u s , liceatqué per iré poeth. 
Jnvitum qui fervat $ idemfacit occidentL 
Nec femel hoc feci t i nec retraftus efitj j a m 
Fiet homo , & ponet famofce mortis amorem. 
Nec fatis Gpparet, cur ve r fus fa t t i t é i ; uirum 470 
Minxéf i t in patrios ciñeres, an trijíe bidental 
Moverit imeflus; cerié f u r i t , ac vélut urfuSf 
Objeftós. cávete Daluit fi f r angeré clathros, 
Jndofíum $ doftumqut fuga i recitator ácerbus. 
Quem veré adripuit, tenet, occiditqué íegendo, 475 
Non mijfura cutem $ nifi plena cruoris, hiruáo. 
GEnfbr í a p i e n s , & amicus repentes Jan* guidofque verfus caftigabit; r ig idé , ac 
duricer fufos arguet j inelegantes obJi-
quo fignoj & lituranotabit; ornamenta^ quse 
plus habebunc pompas * ac fplendoris, quám 
vericatis, & ponderis > amputabit; jubebic 
obfcura i l luítrari; repfehendet , quae düpli-
cem in fenfum accipi p o í l u n t ; mutandis no-
tara inuret ; demum Arií iarchus alter ent: 
ñeque hac ucecur oratione ; curamico nego-
lium , & moleíliara pro rebus tam levis mo-
menti exhibebo ? Haec levia delióla illi ve-
ros dolores imptirtabunt,cum ob i^llepidum, 
infulfumque carmen, rifum de fe, ac ludos 
populo femel dederit. Poetam quipperaalum 
fa-
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fanusquifque non minus fedulo fuglt, ac vi-
tan , quám arquatos , aut fcabie turpi labo-
rantes , aut f a n á t i c o s , & ab irata Diana 
percuflos, ll lum pueri vicatim vexant, & 
g r e g a ú m temeréinfeélantur. Ipfe ,dumver-
fus judicio fuo egregios, ore fubreélo erra-
bundijs profundit, íi ruat forte in puteum, 
aut faveam, inftar aiicupis, qui merulis ten-
dit iníidias ; quamvis praetereuntium openi 
lamentabili voce imploret; nemo illumhinc 
educere curabit, Si quis fuecurrere laboret, 
ac reílern de j í cere , ut eum extrahat ; quid 
agis? dicam , ecquid feis , an ultro fe huc 
prsecipitem immiferit ? an velit vivere ? fi-
mul addam, quo pafto perierit Empedocles, 
qui dum exifiimari Deus ambit, in iEtnce 
medios, ignes conjecit fefe, feiens , ac vo-
lens, fuique plañe compos. Demus hoc jus 
poecis , hanc veniam, ut cum libebit, mor-
tem ílbi confeifeant. Qui morí prohibet ali-
quem invitum , idera facit , ac íi illum, in-
terficeret. Ñ e q u e vero vefanus hic poeta 
nunc primum fe i í l i objecit periculo, ñeque 
íi eum hinc eripias, fanior evadet , cautior-
quej aut defínet genus, mortis confeólari, ex 
quo ílbi famam in vulgus , & commenda-
tionem colligat. Unde vero illi haec facien--
G a di. 
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di verfus infania fuericinjeóla, incertnm eft: 
en quod paternum fepulcrum violaverit, an 
guod locum fuímine percuíTum pede facrilego 
calcaverjc. H o c unum coní lat , eum furere. 
Utque ab urfoj cum oppofita caveae íuee re-
págala perfregic^obvii quique in fugam con-
jiciuntur 3 ita omnes ilium fuos reckantem 
verfus periti juxca , Sc irnperici fugiunt. 
Quod íí quem invaferic , nufquam illum di-
i r n t ú t , doñee recitando enecaverit , hiru-
dini fimillimus, quse pellem non relinquic, 
afatequam fefanguine penitus expieveric. 
^ O T JE. 
450, Arií larchus. Infignis critlcus, Calli-
machi cequalis. I n eo pnefertim elabnravit, ut 
genuuws Homeri verfus a fpuriis áíjiingueret. 
Mine f a ñ u m , ut r igidi alienorum feriptorum 
cenfores Jr t j iarchi uocarentur. 
453. Morbus regius. Amugo etiam appellct" 
¡tur , oh fiavum y quem inducit vu l tu i , coiovem, 
fimilem auro ; Gracis ejl ifteros ; Hifpanis 
tericia. Magnijicis epulis , & regifico v i " 
Bu curari perbibetur. Hinc morbus regius voca-
-tur , quafi regüs fumptihus ¡ & opibus > ut per-
/anetur , indigcut. Nafcitur ex f s l i e , quope-r 
c i tQ" 
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iotum corpus diffufo , Ubefcunt oculi , flavefcunt 
membra & c . Ko laborantes arquati migo ap-
p l l a n t u r . 
454. Fanát icas error. Dementia. Nomen h 
fanis y id ejl y delubris Deorum, duftum : in quo-
rum vefiibulis folent amerites conjiftere, quaji a 
reliquo populo fejunflii , aut Jiipis corrogandts 
eaufa. Sunt i l l i amerites vagi fere , ac errones. 
Diana. Putabatur furorem immittere homi-
nibus. Eadem erat , ac luna. Hinc diüti luna-
t i c i , qui ingravefcente , au t remitiente vefania, 
pro vario lunes incremento , aut decremento, la-
bor ant. 
465. Empedocles. E p i j i . 12. L i b . I . 
Frigidus. Vecors yjlolidus. Quibus en imfr i -
gidior eji fanguis, mens migo hebetior ejl'r vcl 
feiens , prudens, non cefiuans ira S e á 
fangre fría. 
467. Idem facit occidenti. Eamdem rem f a -
c i t , atque occidens. Hellenifmus ; rdvro irpÁrvét 
v$ xrsiyovrt. vocula o avrbgj idem {cuín dandi 
cafu Grcecé conftruitur. 
471. In patrios c iñeres . N i h i l olim tam fan-
£tum , quam religio fppulcrorum. 
Bidental. Locus ilius fu lmine , i ta dkehatur, 
quia immolatis bidentibus expiabatur , ¿? con? 
fecrabatur : quafi J ú p i t e r , conjeño fulmine, 
illum 
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iílum fibi addixijjet. Itaque fudibus , aut paríe* 
tim Jepiebatur , nec illud feptum moveré, ac 
evdkre , aut locum calcare, fas erat, 
4 7 2 . Inpeftus. Od, 2 . L i h , 111. 
4 / 3 . Cíathros. Obices ferreos: las rejas, 
476- Hirudo. Pifciculus, inflar exigui fer-
perdis, qui ad exprimendum vitiofum fanguinem 
cuti adpüeatur , ñeque avell i , n i j l fanguine op' 
pIefus,poteJi, Vulgo fanguifuga^ fanguijuela. 
Beüe mallejium poetam defcribit Mart ia l is Epigr, 
34. L i l . i / i . Occurrit & c . 
FINIS . 
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D E S E S T E R T I I S , E t T A L E N T I S V E T E R U M L 
Qüandoquidem fxpe feftertiorura, & taiento-rura men.tio iri Horacio occurrit ^ aninudver-
' tendutrt eft , feítercium , qui apüd Romanos 
dúos afles cüm fémifle contiriébatj refpondérequar-
tae illius nümmi partij quem didrachmam , íivc re-
galem vulgo argenteutíi nuncupamus y real de plats 
ut quatuor feftertii didrachmánfis feu regalétri arges-
teum incegrum efficiantjí oo.feftertii,i j'.didfáclinaas, 
aut regales argénteos: looo^feftcrti,^o. didradinias 
five regaí. argent. Haec eft comnaunis fcrc opi-
nio , & íi quá eft ínter auótores fupputándi divcrfí-
tas , exigui omnino rnomenti cíi. 
V. Juvenci eorunl opinióJientí fequkur, qui 
dúo feftertiorum genera ponunc, alcerum , qtiod 
mafculino genere efferatur, de quo fuperiüs d ixu 
m u s í akerumi, quod neutro > quodquc í'eftettios' 
mille contineat. Itaque feílertium hoc i j o . didrach-
mis , feu regal. argent. refpondebit; too. fcf-
tertia lodOoo. feftertiis minoribusj didraeljaiis^ 
Uve regalibus argentéis zfooo". 
Idem , cutb in Gallia fcriberet, fa'pc in 3<í-
notationibus Romanos nummos Gallicis coníerre 
confuevic. Longum , & difíicile c í í e t , ex Gai&efs, 
feu Turonicis libris inferre , quid apud nos k [~ 
tertius , quid feftertium , feu íeftertiorum msIJe, 
quid taleotum valeat. Praeter enim quara quod au-
¿tores ipíi Gall i inter fe difcrepant j oec eadcñs eíl 
P, Juvenci , eadem C L Favre fententia ( noa 
fatis certó. cónftat , quid tune temporis, «rum au-
ítores ifti ícribebant , Gallica libra vaicrec- T a 
ica-
ítaque j fupputatíonibus Gallicis oraifsis, iis ute-i 
re regulis , quas fupra pofuimus , ut nempe qua-
mor feftertii sequenc didrachmara,íive regalera ar-
genteum unum &c. 
Argenti libra denarios , íive regales argén-
teos 84. continebat : feftertius emm ut apud 
nos quartse regaüs argente! parti , fie apud R o r 
manos quartx denadi parci refpondebat. 
Talentum iEgyptium argenti libras compleéte-
batur 8 0 . , nempe didrachmas ,five argent. regal. 
6-] 10. , qui refpondent ícutis Romanis , feu Ph i -
lippeis 671. 
Talentum Atticum dúplex erat •. akerum majus, 
quod 80. minas continebat. Mina autera centura 
drachuis conftabat j quarum ílngulae apud Atti-
cos ídem valebant , quod apud Romanos dena-
víus. Talentum itaque Atcicutn majus refpondec 
5Jooo. argentéis regalibus i feutatis vero R o -
manis , íea philippeis 800. Alterum minus di-
cebatur, & illud e í l , quod vulgo intelligunt í'cri-
pcores , cum talentum dicunt. Refpondebat au-
tem 60. minis i nempe denariis , five argent. re-
gal. 60000 pariterqn© feutatis Romanis , í'eu phi-
lippeis ÍQQ." 
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